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Esqulsse de la thede sur 
Le _ e~li sme de ~ene Baz i n • 
• "Jef 'ni tions d.e realisrne : 
~ · ~efiniti ons philosophi ques : 
1 . :i.1.e a li sm.e out r e , qui tient qu ' il y a. des co:ne;a_p ·'-.3 
lUli versels da n s 1 esprit et de s choses w1i v·3:.:.:J...: l _ '2.!.~ 
dans l a nature . 
2 . :~ealisrne moder e , qui declare qu il y u. de.:. conc0 .;t~) 
uni versa ls qui repr6.'3entent fid l e r:1ent deB :r:E(.li;A-::; 
au i ne sont pas vni ve r selles . 
b . -)efi n i t ions litter · i res : 
1 . Premi er t ;y-pe - l~efus de libere o.e choi s i r d'3Z iTL,_js t~ 
p rmi le beau ou 1 ' hal~monieu:x ; l a pe i nh1re cles c!~.o.:.L;8 
l e.i des et de s deta ils malsa i ne . 
2 . Deux ieme t yp e - . peinture des i ndi vi du s , pas clcs t~ _._) . :k . 
3 . 1 ·ois ieme ty-pe - 1' effort de re :pre senter des f" ~-i ts 
exactemen t comme ils sont. 
~ • ~lassific.J.t i on de 1ene ba zin COLme r e a li ste du troi si ~me t yl)8 , 
-:.u n oyen de : 
L) etude de sa ¥ie en t ant qu 1 e lle a affec t e ses oeuvre : 
1 . Enf ance dans l a campagne . 
2 . Vie p lus t a rd au droit . 
b . L ' 6 tude de ses descri ptions de l a na ture : 
1. La levee de l a Loire , et le pri ntemps nai ssa.nt en 
'' :Ue tou te s on ame : 
2 . Le dern i er l ab our de septembre , l a vi gne arruche e 
en "La terre qui meurt : 
3 · La mantee de-Sa i nte - Odele et l a mo i sson des houb)lns 
en ''Les Ob erle :· 
4 . Le long voyage de Louarn en 'bona tie nne ·: 
5 · Le village d ' Ardes ie, le llat i n du depart le ?hrosen~ 
en ''D<ividee Bi rot ~ , 
6. Le voyage de Pierre ~ travers l a f ore t , la v~e t~ lJ 
de l a mai son des Cl a i r epee en "Les Nouveu.ux Ooerl ~ 
c . L' e t ude de ses caract res : 
lf ~ 1 . Donat ienne et Jea n Loua rn en ~onatienne . 
2 . Elo i Hadiot et les deux he roines en "De toute so_ 
ame ~· 
3 •• Toussa int Lu.rnineau en"La terre qu i meurt '. 
4 Davide e Birot , Hlle Renee e t Eai eul en "Davide e Jil'O t ·: 
5 · Philippe Oberl e', Joseph Oberle, L~dame Oberlif, 
J ea n et Lucienne Oberle en ''Le s Oberle .'' 
6 . Pierl~e et Joseph Ehrsam , I:Iari e c.l..e Gl a i r epee en 
'' Les 1\ouveau:x Oberle ~~ 
~ • )or J~~:.. ..... i "on en~:re l e :rec:.lisme de ~~ene Bc.1z i n on ".J .... P .. -i clee ·J _L·o c :· -:· 10 
_. " .lis:.le ·13 : ... c :~.3 Hernon en "l.[cJ.ria Ch pdel ine ·; en , 
"" " 10 r e:::.li sme de l s mi se en sce ne .. 
• !. e re:::.lisme des personnages . 
c . ~e l'e ulisme d .. es o.f:faires d ' u.nour . 
, , \f , , ~o:.•tr ... ste ~::.1t_e ' ( La ter· e qui meu:ct par .3 · zin et Eueenie il'c..ul"".:: 
5..;...lZ<-C • 
..... . 3c..zin- - real iste , mais optimiste . 
3v..lZ2.C- - real is te , TI1 .iS :pess imi s t e • 
n . 3 ..... z i n re:pn(sent e des i nd. i vi<lus de la vie r elle 
3J.lz _c represente chaque personnage cornme t~'.Qe de qual"l.' .. lC 
vertu ou que l que v i ce . 
• ·J O"?.ltl'.J.S te entre reali sme et i deali sme • 
u. . ~1 a lisme reprEfsente des cho s es comme elles sont . 
o . I rlealisme ·cepresente d.es choses dans une lumi re i m.<.:!.:;·na.··:c·"' , 
et il peint surtoux la perfe ction abstraite , ou le s i dC~1L- . 
~· . Les i :le auxde : eneJ3az in , montres par son realisme : 
Q • .3 on choix heureu_x personnages . 
b . ;3c..:. philo sophie j oyeuse de la v i e . 
...!.. • 
Le ~e.J.l i s:·,J.e de ~ en/ :0<.1zin .. 
l'oT·_ E( .. _~i t-3l~ :::.uenn v<.1:;ue en 1 ' i n tcr··Jretu ti on del' ·10 t _·6 1...:.. j . :: ;· 
·o:·.na:.lc m:> i)._.r 18. definition de ter~es . 
0]1 net -le mot u 2. ec.~.li sn1s " da.nsd.cux c· t e ,., orie s , L.~ ::Jl.liloso _·. -~ _.L --~ 
·t .. 1i tte:c-.:.il'e et i1 ya autant de nu· noes t..:~ns 1 1 Une ;ue cl.-.nc .L ' ~-1. 
__ ;_1_ ·.'.on.:.i.ine de 1 <1 pensee phi 1osophi que an t1·cnme qu il ~-.:.... :l_-:::. 
::.. t~ ·::: de re~1isme : realisrue outr~ et r 0a1i sr.ae maciere. 
~\ I-e l'e...:.1isme a nt:ce c.,ffirme 1 ' existence de conccl)ts uni YGl'S3ls 
"~n..:.: l >3°TJrit , et de chases universe1les dans 1 a 11' -ture ~ ' 1 . ;e)~ll ..__ 
:.,·, ·m !)...:.rJ. - elisme precis exi ste entre 1'etre d2.ns 1o. n· turo ;:;t 
'"} ':.::..'e d: no .1a pensee , puisque 1' Objet exterie ur pe.ssede 1es D l3 lll:;.:3 
.. . :::.·c..·:::t eristiques d >universalite qu ' an decouvre dsns le conoep'-' . l.-11 
~ l ..c·,{::~.li sme est contraire a u sens commun . C'est u._ne des ·J :!.~i-1oiu :.....1 8s 
o ~~rines de Platen . - -
Or , Llle ree..1isme mo.dere decla re qu ' il ~'a des concepts uni y::; --~.: ~ld 
o:r: f ._,ent :.::.n t fedelement des reali tes n on pa s uni vers elles :- Joru .. a:..It 
~ ii'e h-~l' 1:10:.1ie entre 1e s d.eux parties de cette m:efini tion? Jes 
·'- t t' 1' \ . 1 . d 1 e_'nle.:: Gs s...:.n -p · r lCU leres , mal s on a e pa uve.lr e ne.us es 
e~rc.f-:;.~nter ..:. 1 >a.bstrai t . Cette appli cabili te du t y-_pe abstrc::.i t 
l ' .:Tl . v i c1 els ap:9elle son uni versa li te ....... " .. -iris tnte a fon.mle ces 
· l8-3s rlu r e a lisme ma dere. Le u.rui n ' es t pas, cormne eli t Pl aton , 
1elque enti te ... b ien vague dont 1e ma no.e conscient n )est q_u e 1 ' 01:.~ ::.·e . 
_ e:d3te au r.1ileiu du monde c onscient . La substance i nd.ivi cluelle 
·' ul :.... du r eel comme '' cet hormne ; ce cheval ~ Cette subst;::..nse L1,:l..i .... "-
' iuelle , voila qui sue l puisse existor . 
O·J·oos e 'l u l~ealisme, il ya le nomina lisme qui est contl".:..i :r.~o 
1 -... · ·~~- i. v:me outre .... Jelui - ci envento 1.m monde derea li te q_ui co .::-
- ~ .. :roond exuctement aux a ttributs cl.'un moncte de ·pensee • .. ~o. is celui -
~:.~ ·iele le concept sur 1) G.bjet c:-::terieur . -
Le c oncep tual i sme a dmet l)existence de c oncepts , bstl'<1i ts 
u.Ei"· ..;;_"sels , dans lJ es-prit , ma is il est do 1 >~'-..v i s que n o.us :i.J.3 
.. c':lons :pas s i des objets mentaux ont aucune hase hors de no l"e 
i tolli ~en e . De concepts ont 1u1e valuer idea l e , mais p~s de 
~.· ,leul ::. elle . -
.:i.ss i z de d8'fini tions philosophi ques . Passons a des dcffi :ni tioEs 
1 ·· tte:c:J. i res qu i no1.1S concernent , irnme~·uatement dom<..l. ine d.e 1 -' :.n·t 
t •le lc:. li ttera ture , Ul1 rea liste Se trouve en lli1e de t :cois c._.t-
~ -Or i es . ?rer.1i rement l e realiste est celui qui refuse? d iess ien , 
' chais i i ' p our s es subje ts - l e beau ou 1' harmonieux . Il clecri t 
;-., 1.rtant des chases l a ides et il fa i t pa raitreo.es deta ils d' nn 
e .. ri..l.ct re desagrea.ble -2' I l cherche t aufaurs sa matiere de.ns le 
s -fand de l a ¥.i e . Aufalil.rd} hui , il trai te asse z Cd.lomni euse ::1en t 
u ie national e . 8es themes bizarres et malsains s ' a dressent ' 1~ 
ture ani m<:tle de 1 J homrne • 
De l ' autre cot6, ce real i ste extreme a servi a uuvrir leu 
y~ux du lecteur a ux men c•,)n.:::, e s et aux aspects imbeci l es des ece.les 
mant i que s et i deales .lf--. 
1 - J::treme r e a li sm holds thd t there a re universal concepts in 
t ·"' r·:. i n d, a nd m1iversal things i n nature - Catholic Ency clopedi a . 
3C- :.=)rciGr : - Gri teriologue , Lou vain , 1906 , p 343 . 
- ~nc'· clo oedi <..l. '3ri ttanni cc1- 11th editi on . 
+- 1:3·:/ _nt.;l.~1 .. ,ti onul .L:nc ~;clopedie- 19th ed.i tion 
_: ~ . 
·..: .. e _·a : . .l ..... :.:. tid:~-.e C. or-: .. nJ ~--~ ·~)_ .. ,_.~.1i3:...--e n~.-:.:·tie ~ - :z:- l_()ll .. ..L ~ __ 3 _ .. i ~ ...; _ .: . 
- ·' · · 1 ·-o ' ) t -·rS l ,. c ,e ~ · , i •·.., '1J.-- -n- · -::'-.:r• 1 o · · 1 ., ., -· - · 
.. - )- '-.,~ -L'/ 't ..1 ~8- 8 J.. _,~._.. __ 1o.Jl1_ _1._ L,.._..~ t..,.., f:'.L 'tl \..oU- l _:_, - ........ ... .::J -- .LJ.. v ·--·..:.. '-' -
l ., •·· , n , ... 1 > ~-,...L ·' )e'---t e1 l"':r::;5 1 ·,~ ~'"' 1 ' ·--1-,l·ol· ·;o, · ·.,, - - J .._,:_. ____ ~..: ._._ .__ _ ..... :J - .......- J,. l.r . v u _ ().,./ ' .l,. "..l.,:.. .......J _ ).- L....&.. ... 1 .l..J<.,..,..o.!. ~ -t.,; .,A,.-
i ) .t''3 18'=' t _ ) l O .... l- cle Gaurb.et , 8.1111011 ee p.:..r lL11. I:l ...... L "l Jt c -:':3_1.'-.. -:,._U.C! 
,.. / -. ' t ·u ' ns ' + ' r~- · .. . 0 0 .. ... !1. 8 _'8 - -.L l 3L'£J 3 es l)t.:.."'e e lp .. ene • . u.ls , s 1 n e na ~:c_.:·e C!O.!..."e 
~y- _Jl_ ~ill'L·~.nc,~ q r epr oiu 're l f1 :c8-- li te tell quelle , 011 1::: :_· ']l1(;0L_Tc; 
~.,e -'J .;,,s 1> •ntl· q11i tr:>.,.. O're COU"" ·rJ ·:'Ir e"'"-ernpl e da1·1·· los ml· 'l'n-:.-=• 1 -r: ·o· ' '"' *·· LLA--~ <.,.. .. - ....., c., ..... t::: , ..L: ...... ~-~ ...... , · • _.... 1 J._.l.e'>J -J·-- _ _. LUu , 
uJli€s ?OUr lL premi re fo is en 1~91 . on y voit tr~n3crit- , J-! 3 
rr;~ s::.li.3:3er:J.ent n i Chdr ge C<:.!. rica tura le , l a v i e mediocre •i'JS -:ens 1 .• '.. 
" :; __ "1"-:un Une meg~re re commande sau garnement de f ils ;;:..ux 8Ef\ el'i c / :: 
'Cl n .... l. tre d ' e cole, lille j eune femme f a it seance d.<J.llS on ti g_ue ln 
_  rlo_ nier . I 
On a:oul i que le terme reali sme te chn i quement au 1i :-':-L'"'UVi ~ ;_!tJ 
' i ~ Gle et- §. 1 '-eco le rea liste , mnis il a e x i stependunt tOU3 lr·:J 
. •J Cl"J s . 3occa.ce ' Chaucer ' Vol tai r , F i e l rling ' 3L'lOlle t e t uefoo , tou 7 
-: .... ient 1' intention -de produire p illusion de l a tie r eelle de 
o·L1_;__; leu j ou:.~s t OU l as reali te_.... SOUS des aspects excepti OliDel s • 
~ l ' ~:~..cacJ.emie royale de pein ture e t de scul:pture , le s p rtLJ. ·.·'-' 
e -Je 3ru_"'1 g_ui voula ient '' corriger l a nature -pour l ' embell · r ," s-3 1 o::..:. 
_e -_;l'. nd goUt , eurent <:~ lietter contre IJ opinion de ceux g_u ' on 
~_yeL~it ll-':.itura1i stes , lesg_uels Se refusa i ent a 11 TE(forner '' lG ~ 
bjet::: na turels par de preten•iues cha r ge s d ' agre!nent , esti!l:~.'J. 
~ _: ... '3.:-:ldire , 1 ' i mita tion e xacte du natural en tiutes choses .~ 
P.J. _,:li ces natu :...alistes on trouve Sai nte - Beuve . J c.n li ~-re 
" ln_pt '' uent etre 1U1 li VI'e ura. ie d.ont les he r OS , COL'11Ue l J .J.Uten:c -
_~ - ,J3nD , s ~ est folTJ.e a 1 >a nal yse moru.l e en mani ant l e ec ... ~lpel 
ll .i; -::ui fou illa is comme lill medecin a rtde j tr2.vers l es po i t:-r: ' :-:_··3'3 , ., 
' _) 1.1--~' s~ds ir l os fol~mes des coours et l a fonction des vu.is ~::Je u::: _:;_ ci-:_ ; :; ~' 
·e f ' tonte lU1e serie c.le romans ou de drrunes pourraient ' d.::.ns 1- )t.!J.:-
. le ro,. i.ill tique , p ol~ter conune " Le J. ouD'e e t le H oir·_," ce tte ::J i D.'Jle 
"":_ i ;-:c.::..:ohe , emprrmtee par Stendlla l Danton : "l u. verite, l ' ap:c,e 
" ..... l'i t v". Voi l2- l es deux mots qui nr:sument le but clu r~ .1· ste ::t_·e\.e ~ ­
'' ' ~~o:.." ,re1 .. i t e ." 
- P...:. l'Tl i ces realistes qu i decr i vent le l a i d , (1e prefel'ence __ u 
.::~u et peute tre le :plus grand de cos realistes , se trouvre ~ :~mi 0 
Jo l.:.. . 3a the o,r i e s tc.t i t pe indre t a u te l u na tu.re , ce qui n 1 e tc.i t 
.J.Ui n:.1 pre texts p our '~ l J ob sceni te u.nimale ~ 
iionoro de 3alza c est encore un reali s te e xtreme cmi :z: • .;.u te ~"L:..::ou-:>2 exag8rer l a l a i deur da n s l a vie. Dans s GJ. "c on'ie ctie hnm•:.:.i~1e ': 
concut l >i dee de peino.re l a s ocie te". 01 s 1 imagi ne le apectat·ur 
1.2, v i e . Le fond de sa complex ion consiste < rega rcler et :' voi_ 
xa.ctement le reel, mui s s a mt:m iere brutdle gute s - rezi.li te ..... 
,_ c o+,r :.a 3alza c , on trouvre . Gu stave FLmbert . Tous sos 
)ersonnB-g-es s ont mauv a i s . Son li v:re " Madame Bova.ry "est l ' histoil·e 
':. ' une :femme C!Ui se livre a une vie criminelle et mersong :ce . 
_ .. a.ub0rt manque l a s ympa thi e . 01 s e mo que de n o. s mer chanGe tes . 
'"'J e rne borne/' d i t :l!1 l aub ert, 'C.l exposer les cho ses te lles LUi ·~lle..; 
.a 1 a.p__(kl.Ti:.!. i ssent . 'L'ant pes pour les conseq_uences :~ .::3 
.)euxenent le reali ste est celui qui traite le s i ndi viclus , 
'-\-
1 . -~..et i t cle Jul l eville: Hi stoire de l a Lague et -ie l a li ttGl' ':.tUl'e 
no-i"e des ori g i nes ~ 1900 . 
:t.- ?: . ~ouir : ·J onference s clo 1 ~~-caclemie ro ~rale de :!_)eintulo t lo 
-· -.;.1:~ tn:;.·e , ? .... r is 1883- ·op. 14-3-14 7 • 
3- :, 1- :.be J.'t- J~e t tre s t1 Geo rge .:L:~nd , p . 59 
·~:~;.e;lo _y:lli2- -)l'ittuni ca- 11th efti tion . 
. - ' ~ j .-... ""' l ~ .1- •• 
~--·._':'_.:._ .... -~--. ~,Jt ') i9l: _.--!..t·rs . U11:.·!.e le~ t1·o-:.1~.- : .. :e n._ .. J ) ... .~ :. .. -t~o ·_ ~ 
_ .. _1. l:- li~ts:':.:t1LI'e ~:rn~.-l:: .. i ::~o , 01"2. "': ·-.... ·G -}i J i ~ ... JJ~:.. · _· .::. :.:. _· ., . .J 
:;_;-~~.a ,Jl-- .. n-'0 , _:.. i :J ~ ' e ll citer\.1i· t..t. ... o l rJ , .:11i -) llt -) ··_.:_e , 3 _.1:~- -
~- _ , ; .~: ~~...:::(;; _,_·--:· , J i cl::c1:::3 c t · G Ol8'e ~nl t. ·:ni , ,·, L>J 3, l~ :.. ·; _, , :--. 
, ____ -~ ,, -:l· , ... , ·l e l ' "'u., riA ce "' ·~ uteurs ne '•"' ""Ol•~-1.· ~.- "- 1· · l· ,- .. ~ 
• - ..L- • - ...... .. - ... ... - - oJ ....... , I..)- ,J .. c;;- .. L. - .J_ - - . ._, v 
s iE;J· nl::;.-·i tes cle ch:.::Que pers onna.g-e du rOLk'.n? On s en t L -, · ,. ~_'i · -~ 
- - ' ~ -
es c: .. :::.~t~ .:.~es , EL. is on n> es~pel~e pas f-. rencontl'el c1e telle::J -) _· -
o~~es taus les jours • 
. !En'S.:: r• u ' 0 11 estime cl<.l11S l J GCOle realisto SOlJ.t 1es rou..::.:~.'L::i ':- .. ., 
o-~ :.' ... uonton:rs cl. ' 'i.l istoriettes . Leur but e s t . r:1 >ob .. n l'Ver d > c:.n-.~-.1 -
.: !.' st l.e .i ~c rire les a ctions a.u lu pensee d. ' a ut1·iu . ~=a.i s Gc;s 
n~ 0'J.-~'s :9e i ~?,1HU.t do.ns leu1· aeuvre, des i ndi vicleis , pa-s clos J.::·_~,-:; , • 
:n lCJ8.nc1e , " ;_~st- ce que c Jest le l~ealisme? " Oui , CJI' l 1 auteu:c 1.8-.L.::.:::.: 
> i:.. 1i ~:L..l l eOLllile il le vo i t . 
I. > ecole rodlis te frcm qaise 8.V()_i t U11 proto type , s i n 11 1Ul 
'--'- t.~.·on , en Je -.111 Jacques Houssec:m , En ses " Confessions,'' il ~1 ,.-..~1. · c-;;--
e _p1.·.l1 ·io f"'.ire pa.ra1 tro Elinutieusement les de tails e:~:.1.ct s d. ~· -- . -~g 
t do n~ -l en dissimuler . :L~ous seo.u a.. fourn i seulement l et su-?;s:;-e.::1-:i i_ n 
c l <.o -_,li ·1ite qui existe , dans l a veritefranche et clc. irc : ~l n ) L< -~ _ ,::) 
p~;l i ::rcr· .......... cette theorie"" ses ouvrages de l J esp rit/ mu.is il u 1 i .Js<:r -
' l ) hmn ni te l a convistion que le vrai est c:..uss i intoressant 
~ le f~ux , car , a.pr~s tout c'est l a vie . 
t dh 1 '' ""L - t 1 ' " t " I ..:) en. _d , en son ~.~.rmance , e rouge e e nolr, e J Chc::.:·-
, "''lSe le ?o rme "a cleve l oppe un prOCGS cle ViViSe:c:tion i r.pl6 C<-.l)2,e • 
s ee sur 1 ' observation de phenom~nes sociatuc e t physiologique s . 
_·l"' , a - t -il deca. i t de-e gens qu J on conna it?qui clemeurent pal~ui nous? 
n c .d.~' '" e:Jt limite . Il n ) a:pergoi t que des ci:.l. s specious, e t 
oi.~ue ces ea. s s cient vra is, ils ne sont pas re1n·osentc..t i fs (le 1~ 
e e11ti e :te . 
_Toisi mement lo rea liste est celui qui tuche l re p:;.'e-~entcr 
::i.·-_,::._ t;:; exa cter.1ent c omme ils sont •1 Voi l~L le ;;rai re.;.liste . 
n ) ins i ste pas sur le l a id, quoi qu ' il en admetie l , e~i steDce . 
c~ont:.u~ire , il i ns i ste sur l a beaute de 1 ~.-ie huma.i ne . ··Jnco:..':: , 
lJ :3e l i mi te pas aux individus . Il fait vivre le..., ;types 3>'-'..~-s-~.-:: , :; 
s r:2.emes c c1- rtJ.e:ter i st i ques que pa s ;3 e ctent nas ar.1i s . On trouvG ::.' . . it 
...: _oz les Grecs, chez los La tins, chez les .h~an9c:. i s n€:-.ie, n c:. i l1t :.:S...:i ·· 
, · -~'3-:1t L . suvGUl' de:r l~ce l . On d i rait qu 'il se :produit d.J.ns lJ i:..i:J"C~•i·_·c 
_ s letJ..:Tes ct des c:trt s c1es as cilla tions e t comae d.es nauver..ont'l , 
!..l )e:!.l0 .. to i l 'OS ; cu l~ souvent 1 1 i d. ea li sme va i nqneur mi:) i t les :,:c:fJ_) ·c.~ L -os 
i...~ :ceali te": a insi l ) on vai t en con tras t e a vec le s --~onJ.nc. 0 t L¥ 
L ·0l e roncle , rcspectuenx de 1 amour , le :comu.n clu po ·tit Jeh~~'l le 
.in· ... _·e, ''l ' .:::.stl~ee"est suivie der ' 'Francion clo J rol ~' Le roi.1;.nec•:_:uo 
- 8 Dl'ecieUSGS , lJ hero isr.ne meme de Ja:cnoille SUSCi tent 1U10 0"\jC..-::~. :_:_-:_ ~ ~ 
-- :n - l ·::7S pieces comme ''lti Cre oa ille :' e s t dans los tri vi.::..l i t e s 1.u 
o11..::.n coni ~ue , d.e .3carron . Le mouvemont se. f .J. i t sent i:c jusql1.e 1_~,~.--: 
:::: ::;::.·;.mJes oeuv1·es c1e l a period.e q_ui 1..·=rt c1e 1660, et l a cL. i t i :::_-clG 
_. e:·cu.3lle ·o.J.Tle couramraent du realisrne d.e Boileau, de l.ioliel'e , de 
-- cine ' en donne.nt a u mot sa plus gr an:le extension . -\. 
- 2nc;cloped.i a 3ritt n ica - 11th edition . 
"'-- ::... .. e3tit ·i.e JulleJrille: Histoi re de l a Lan(]_ne ot rl.e l a Litte::..·L--:..tur~ 
-- .nc-~ L.: e ·le s o ri gi n e s a 1900 • 
7 
11 '0 . ,...,,,-.'"' 1"·l"' t lA •. .;- .l l. ·-·~-., J101 .... -, .11o " ' e,,J··o11--.- · t: - ..... 1 
- .£ .~J---....J-~~ .. ....,. l. .) ....._ ..._,. .L. _,,_ , _ 1..1 v.._ • • I>.:::; ___ J ~.J ""---'. ~·.,. J oJ .G __ :; 
1::. ~i ,_, .8 ~ > e cOl•3 ~ . .'OY1C.:;.J t i ':_l e r~om::iJ. C:..\. i t : onctiO~l "_,,_ -- Oy .- · -
i "~' -;o·r.e ~:t.·._."':;_._i l (le l ' i r.1<~::- ine::.t i on . J_ chc:~~·ce est :J.. 1 il.: ... ·l:._:;_ 
.: j {:.:ie 11 il1c i lents , ::,;lu s ou no i ns rnob.:•.bles , o t nn -~J3Jll-
J:... .-··_; '.:::: e; -·~ctEL·os ~ll!.s ou ElOi Dc hc r oi r1ue s ou :.: .... :..·os . :J on uo~1::.e 
··~ .:.. 16 ·.1 . I.e ror. e<.nti sme i de e:... lise. 
Le ~::eali sne e tJ t , de son :._n·o:!_)::.'e ~·.-..,;r , l e l)lu::; )i'·3 o }..c L·. 
_ .t-..:~:..·~ , l c ·· 1 ot1c:J.n t i s me s ' a ttacl···· ' - -l~tu:ce q_ Ll~-llt ;1u_ i'ond , 1~1c.'s :1e 
rer t que trt:S peu d des detailS et il aime 1' e :wt i q_u e , lJ ol oi ::;::.lGt 
~J i z~rre , le mysterieux , en contr a s te des chases proches •.jt 
.;_: .ll iere s de l a v ie ordina i re . L > i deali sme romo.nti que pr~0nt.:; 
~.s neT:3onnes surna ture1J.Ament b elles ou b onnes . ou mercha.nte s 
- .I , ' l es i..'l. a.:t'f~:.!. i rez principale s ne se r a ppo:rtentpas c1u mond. le 
u: l es j ours . 
:.e 1:e = liste congoi t le metier du romancier comme celiu ie un 
_ s9:. .. rteur f i d.ele de ce quJ il t1. observe soigneusement r ans ls 
... . · 8 commune <.iu tour de lui . La f anta.i s ie , on -i it , empache cette 
: /:p:rocl u ction e xa cte ·i e l a verite--; ca r 1> ecole ree.liste ne tl c.-. i t 
- e l os f i ts . ~i.UX yeux du realiste , rien n Jest trop tri v i al , 
· · en est t r op coiOimm> rien n )e s t trop :petit d ' e tre mentionne-. 'J.::.:.1s 
' . o t )': ".ucun co in de l a nature , exac teme n t decr it , se:;_~a p rofond-
cnt i nteress· nt ~' 1 
Lu li tte:-catu..ce an;yl a ise ot america ine d , auj :::~. iud > hui se tourne 
J .:..n evi de r.1r.nent vers le r ealisme . Thoma s Hardy , . dans son ~· The 
. tnl~n of the n,·~ t ive '' depeint m1 5bscur village a ngLLis, presqu.r:; 
· _ co!~1u , et il n ou s fait a oir l a uil monotone des villageoi s . 
: !1. f .... i t :::enu.r c1ue1~ l es tra i ts c iJ.racteristi ques de ses peTs o::1n".:;::e~ 
sorte cu >on l es voit cla iremont . 
_-;, chi b'--l il. ! .: ·- l~shall est un autre r e(.l.li ste noderne , :ion t l:c:~ 
_. _ ,5c: :.~l i te .... c st le s eigneur le villa__ge en. _-ingleter::te ." 'rhe El dest 
. .- _1';et 1 s autres lioves decette s erie mont:cent admi r a blenent 1' 
u:;.· ,le ce se i ,9"neur de village pour l a tra dition , et le s gl~<--11.-82 
0 ~3Q3 rlll j~ ).:> ~38. 
-. 
_,_::1 -.... el' i q_ue , Del i th -.Jhar ton se trouvre parmi l es gr c.ncls :;_~ e.::..li stes. 
~ s ~o. ans sont photogr aph i ques . 
·:~n :::?::t· nceJ Henry Bourdeaux se roage a vec l es reali s t e s , 
L . . • s il intr adui t de farte s intri gues ango issantes et di'b.nuti quos . 
~ ·ie~ux es t l )a u t aur par e xce llence de l a vie de f an illc . ~ 
Jepe n dc.:.nt , l ' auteur qu ' on n omme comme un des p lus , be f:..UZ 
:.: · .:.·e::~ entc. t unts de F ecole r ealiste , le auteur qui racont e l e s 
.:: :i.. t s e ::::a. ctement comme ils s ont1 c ' est .?..ene Bc1zin . L. ' est m1 1' ec:.l i~3-c-s t~.--_p e le p lus e'le ve". Il voi t ce q_u > il y a de bon et cle mauv i s 
• -11S lu ri e ' ma i s il le voi t en beau . 
Pour cl:J.ssi f'ier ..:-1em( Baz in cornme rea liste de l a troisieme 
·..: ..... E(gor i e , c ' e s t - 11- dire , cornme auteur qui represente des f G.its 
~ o ue ils s ont , il fait exami ner sa vie , ses descriptions de 
"t d t ' ure , ses e u es de ca r a c ere . 
P!!remie!'ement , a llons remarquer quelque s faits de sa v i e que 
~- ectent plus , ou mains , sa tend~nce r ealiste ?.e ne~ Bazin n qu..ct 
1- ~ ew I n terna t ional Ency c l opedia - 19th edit ion 
'-..- :'o: tm12.t Strouski : Tablea u de la litterature franga i se un 19 , zo ]J\.e . 
' . : _1· · :;_•.~ ;:. '-'/ cl.,{'.-,e ,..,·')rA 1 <';..:;? Tl ·::•·t "S "'l1 clll . .., ()"""' ·'t=:>~ . -~ ~ j 
__  -~ _Q Uvl.; '" J <.- -'.J • _ 1::1 ·.:> l u,, v ·'-"~ 11 - t-.·-- -- - 1..~·~~ 
. _, 1.1. -, _n'""L:t-'~ l" nte•::- "8 11·ie/~ns .... ~ ·"~1Q c-"'ot r>' T•} t•-"i1' 1.. r1 >,,,,I -··· . ~.-~- - •• _...., J.. _, l. V u Y-i.. -- _ <. · - . , t '-; ll 7 .._ 1 -.J ·- -._,J _, ..J.. ~ '-- ' L ~'- .... ..., J -.J . - .L..!..-. -· 
e ho~~.ec is ~~~isiens . 
J 'est --ll l~~ cee d ,' · ngers on el fut e:x:terne pe11d..:.n t t .co · 3 ..... ___ :, 
.Li:~ ~U ;?8 t it Se:mi n&..i •e l.:ontgu-3. ... 11 d i rige' p .. ~r deS :9re t::.'E!S S-. -.;U-
. v-.L":l que _Tonsieur Bo.z in fit ses etu:ies . 
I i .::.v;;.. i t une sante" de'li c~te et les medi c i ns "i'8C0!.1T!l'-.'.11tl._..::.. 3 _t 
J.::.urilni,le sejaur a l a cam1Jacsnc . Ou prolongeo. 't clune l os -~--: -
ne;.Js e t 1 ) enfo.nt a tta r cle dans la ··Jronriete .. familiale o:p !)r011.~ i t 
" -.i:uer 1 S et·r,eS et l es chases q_aiil-devait decri rE: Ul1-J OU.L' . 
_ <-" ·'Lit d--ns 1 > avel,t i sement des '' Centes de b mnne J?errette ~' u;c 
.J.'..l. ',- .. -.illais assez peu de ~ (.De uiris illustri ous; mc..J.is j ' ..... ::?.)U?en-i .J 
-;;.:t•i ue s ' enseigne pas , ' voir le monde i ndefini clo.:; cllo,J-s::. 
.. t -::. Pecouter vivre • • ~u lieu d >a voir pour hori zon les IDlll'S ~ 'U!lt3 
.,1 ..... ::'·3 ou d 1 une courJ j ' avai s les bo i s , le s pres , le c i e l qu · 
-..: .~,ll ·e c .. Yev les heures , et 1' eau. d) lLYle r:li n ce ri Yi ere qui cl:.. _ .ll _~G:1t 
-s c llli . 
l.'::.1e telle ednc~tion nous fa i t _paser a Emile , l ) enf:.:r:..t r.J.() ~_e l e , 
_.· ~··n::.~ 0 1i.d u.utant de l a nature que des liv:ces . 
~~s ~2otious d ' a l ors , sa joie saine au conta ct de 1~ natu~c , 
:Jlc. i _.J..._, d..e ses de..--co.uve rtes a trauers les ch · m:ps et les bois 
":>e.:-:;::..~8. con gout pour l a chasse et l e libre vagabond&ge en · 
... T-,]~ :..~ni de s on fr re et de sa hem1e sc.enr , son amour paur les 
,J "" teo , l es !Je·.ux arbres , l es mo i ss ons , sa confiance dans l ee· v i ell.Z 
-·s..:..us tD.c iturnes , l a lente educution . de san c oeur ct rle fJOS 3Gl.•'3 
UJ.,veil l es , I.I.::ms i eur :3az in las a r a conte s en cles nauvelles d) 1.r lC 
:,8.:::.b l e s i .1plici te. Il s'es t charge'" de n us apprendre qu ' il 
" ""i t , petit ~arcon , grand admi rat eur de Ea:y'11e - .3.aid et de '}ust-: .. ~:e 
o::1-c. ::..' d. , c.imant ~ jouer "au sauvage "a v i de d 1 aventnres , lcS..hile ' 
'"p~>...:T les aisea ux de s a :fr onde a u ' les prendre a l a pipee , 
- ) hesi t ' 1 t pas t ians son enthausiasme et faute de biches , a 
1::.. snivre de maheureux moutons . Ce petit gar¥on savait rlej;;. l es 
.. 3 de s ]lantes et des ani maux le s p l us varies . ~es bruets de 
c<.impdgne lui i nd.i quaient 1 1 heure , l a parure de l a terr~ l t::. :'i::..te 
p ._,nnee , u_n :9assage d 'oi seaux l a s a i son nouoelle . Il f ::ce quen_:-
__ ·t '!.es 1)_::-aconni ers , de s t aupie rs des preneu:cs . de r CL ts , tom~ 
:.;_ ~ :::l i :t•_~G~UliOYS dU naip et me me de TI8.iSeble fermi e:L'S • . 
Jette e nf~:.nce eto.i t bi en l e mel l leur appl~enti ssage que put 
:...· i .1.'e l >ecrivain de moeu.rs rl.lrales . De l a s a rt naq_iurents son 
~ teret dans l es l aboureurs , son erp~rience de l a cul ture , 0~ 
• 
,:; ·i e:.1ce des coutumesset cles tradi tions lo cal es . Il fa i so. i t ,:;L, u oi s :' n 
1 ··. 1 . "' 1 ..- :!\ t - . t J --"\ -...;. ~1s _e s~ vo1r , corm11e Ul - me e e re co1mal , se pl~epC.l'Ul u s~ C<- 011e 
..L ture en enl,i chi ssant s a sensibili te ot l entement, accuoulc.i t 
c•., L·e 3o1· <1 -' iaparessions, s i vives durant le j om1e llge et q_ue rien 
. : ;) ::.~eml_)lace::t.·a p l us tard oul il peut prendre et p renc1re enco:...~e , 
-:: :12 :r-:fuss i r , ;.:Jerelb le - t - il a 1' e puiser . l.Ionsieur ::3az i n a conp:;:i :3 
l s.ervice i nn!lense q_ue l u i a rendu s on educ8.tion specia l e et :!_:lar-
::!.. t cle l a co.npagne dans sa preface a.' '_.:.n Province : il a ci cl.c.. :c : 
.Jlle veut deS C1r.1es tout r. elle, des ames fra1 ches , parce c:_u Jello 
t fl'c.. 't che , cles ftaes jeunes, l)arce au >elle est l ) e ternelle jon-
- ;e . ILL1-s ! et n ous changeons , t andi s qu >ell e demeure ; ua.is el 
10 l'•::ste un souvenir et une fu. culte a. >emotion, e t l' harmonio ::e 
rouve ensui te au paemier rappe l du ~asse~pour m1 lointQi n de 
<:..·e bl one, pour 1.me uranche de pammiers f leuris , p our un ja1· oJ.in 
_..; ··J<lnlieue s:vec trai s h r i nsde lilas et m1 a ieu:x: peu.plier !' 0etto 
:· .. cu :.. ~P. l .J 6 .1o tion u cgui.::e pendant s a · 
., ..;_,__-_3'JJo ~ c - • 1 .... zin p .. g;;. .. riee e t lui do ' t 1.::: :L:cr :L cheul·, L. .. .:;.:_~c _: 
e· ce. l '~ ~c 6"-li smo '-!.UthentL ue cle ses r'01~t:..L1;:> et f3'S::3 llOUY<:Jll.=.,:.: . 
::_u > i~ t:::..uche :-.u:x choses de l a ter_e ou·' ses h h i t:;;.nts . ,_---1 .:·-,·-:"" 
es so i ns q_D.e r c l an...:..i t son temper·am~3nt delicc.J.t , il contilltL.:.i t-
ez ':3tude:J , ':lt 'ie 18 2 d. 1875 , fr·equentcl..i T la f'<1cul t e le 11·oi t 
e ..:' ..... J.· i s . Licencie il revint a _.!.ngers et :prep~ 1~a son d.octo::..~,_t ~ t 
~li ~.-ers i t e ca tholo ·1ue fondee par I.Ionse i gneur rrep:9e1, oc;.i s en pc.... l:.:3 •. L"- · ": 
t ou..j ours ses exemens ' Paris . r.r . Baz i n n ' ava i t pas encore a.b_tG1li·::. 
Oll titre ue.nd il recont:.n I.llle . Al ine Brecard , et p e:9;J.US2.!.' , 
n l ' ... 'w::.~il , 1896 . :Jeux ans p lus t o.rcL , on le normna.i t pro:f:'ess/3 r 
U))le :-:,nt f la f2-CUl te cle droit d> angers • (Charge d ' abo:cd rl_u COlL' c-, 
_e )l'Oce :lure ci v i ,ie , i1 abtint ensui te celui de dro i t clninLL l. 
cs occm)t,'t ions l11i l a i asaient des lois i rs et , s c1.ns se cloute ~· lo 
_,Oin;:l 'lU- DOr .. de cle la ,;lOi l~e qui l eu e ta i t nf'servee , il ecri Vc .i t 
on t iers . I 
3.::-::.ls d~ute son me'tier de prof e sseur cle droi t lui a clonno 1rr.o 
. .:n:_,, i ~;sans tr@s prof oncle du ree l . Il a appris le s loi s de 1:::. 
:ntice , et il les a appliquees ii son monde cte livres . 
r ourtan t , s i b on et s i tranquille qui so i t sa vie, ~ ~ . 2.:::z:~ 
~ :-,-~o f':_nC:uer-unent. Il a visite tour- atour l ' Ita lie , l 1 ~spa3ne , 1~ 
. ..) · r;il"' , 1 Hollande , clout i l nous a I'D.plJo.rt e des ouvr::J,ges cul~i en::: 
clo8m:10ntes . 8e gout des voyages et b i en vi :f chez lui , puisQ.ue 
-+0 nt en h rissant l e tel~re , tout en s entant l a n ob l esse du p::.ys i.l 
d. ~ .. -e ~ ;J3. tache , il a ec:ri t ) parlant de moissonneus s rencont ... -es . 
11 ::.. :10 v ye.gen t pas , ils ignorent et conti nuerant d >i gnarer la 
~.- ._i~t ·f 1u nonc1.e , et c ombien i l est da ux p· r les s onb res jou1~s 
' hi~er , d ' ev<::.quer l es paysages l .::.int ains , et de jeter son -1ue 
' t:rc~y.:::rs les sautes , les ca llines , l os villes , q_ui n ' ont j ma·s 
~~ ... :i..i , et dont l a beaute, f e1ite de la mi re change u pe i ne avec 
=.. s 3-is(:;.ns . I l dei!leurent , i ls ont moins de songe que nous . J e l es 
es t l a tres somp le existance de Rene Baz in qu'occupe 
,1 i g_uement la preparati on de se s livres . Taut ce qu>il e cri t , rL;;.::: 
· n:.ces les p lus d i vr .3 . le r oman : r omanesque , le roman socia l , l e 
__ , : c r i t ;ie voyag-es , l a nouvelle , l J e ssa.i, l a cr i t i q_ue li tterai re , 
~ ) }-_ls toire , est parseme d'une rea li te hien franche , et bien -rr-, ich;:, . 
_J,p _e s uvoi:L~ jetece coup d. J oul sur l a vie cle :1ene 3u.zin , il 
-_ l est _J:.'.s rl i ffic i1e cle comprend:ee son grand amour de l a n2.tu::·e 
son reali sme chc.:t l~mo.nt en l a decri ve:,n t • En lesant 1es 'P C:i.\=:·es "10 
l~O r~J..l1S , om rema:rque des l e debut , le t;rand llOt1bre d l D.llus i on_, 
.: 1~ 1::::. na ture . J'outes s ont di gnes d> etr e mentionees , mai s j e ne !YLli ::-
c · te:c '1ue que l ques- unes des plus bell es . -
llL:.1 Loilne victorieuse e..- crasai t l >he rbe haute . J:jlle ln couch~i t 1 
~- ' i eux et :plus rapidement que les l a mes a >acier , torde.nt le s ·tou:i'i:~s 
·:c.;. i l1ees , r1ui l a issaien t sur les eaux leur poussi~re vi v ·mte . = ~ul 
.• : ' · Ul'""" i t pu cUre cl> ou s or t e.. i t l a na:ppe envahi ssante . :Clle 1 '- i Sai t 
_ ,_lit corn. e les betes qu i tournent en rond • . · fut d>abo :.:..i uno 
,_l 'e j<:!..Ulle OU s > ecroul a i ent tout autour l GS pal a i ses (l_e foin . _·J.. 
l •oite , ... guuc:Ble ., tres vite, d }autre s f l aques d >or e tin cele:cont 
_ m:ew: ct~ l p1·ai r i e et l'perbe s ly r ou l a i t p our mou:r i r , et de 
1 > 1ne & l ~ autre un trait col l eu:r de feu , un canQl de co~~1Uli c~tior~ 
~ l c... t s > elar;:,iss nt • Bien t o t le renflement qui portt::..i t l a c~be.:10 
-· ·J .uoutro l fut coupe de l n. t~rre ferme , et m1 coul~ant pa.ral l le 
- 1 ::1eln -e ' sur tou te la lon _ueue de 1 > eten due ,.torte ' jus n u .J d 1) ho:c -
n , -:-o::r:s ~fant""s , pe s o. de tout le po i ds de ses emu: sur les , r e cl:tos 
_}"J · :t l e _:;o roaucou:::.·t : IJes celebri tes d auj our<l lmi , ? .:.:ris 
• 
"' •• ·,. '; 1·!:.; · !~-l.·· ··"?· · l·' · l·""l·t· .. -·? , ., .c(,,.l l."' ·..,., n ---~ ··;ne >-.- 1 l. _,,.,. ' ' · · · . ...:......:-~ l..V ~,., , - - ~ -- 'lo - -t ......, -...... .1-·.., ··-- U ,_.. _'~·"" - " - . ..: ' Ltv l v~.- ~J..o.L _ ._.. .:.,._ .,_., •._., 
~ l ..... l.o i:....~e 1 .... 1Cl.'ni0 :.:e c"J:• . .::LT:ce t f0 cnlizoe rL:.n :7~ los ·o ..:.. s - i.'o .. ~··_.J . _ ::L.; 
i:;: ~~ln .::.l :;nt ·Lms 1 .:. boue , :.1 t "-e les ...11L"'< branc.J.r cl. s ,;:_u:: co.:;iou-:-.: , __ ,·_-
:·-<:ou.3 des l'OUe3 . P~'1..r ensta.nts 1me c l ameur s J 6levc. i t : i l s ;:3o co· _._ 
c...i ont e!l m1 ef:::·o:rt commi en ; l e .J gre lo ts des :cu2.t:re chev~lL~ .. on-
_,illc'. i ent ; 1 :;.. D<...~sz e d ' he r, e f auche e deb ore c.=m t l es u out ~1ts ? c 
cis , tra:tna n t jusqu ' 8. te1· re , oscilla i t e t l ui ssai t coulor i..ed (31'...1 · -·~.::.l~ 
e tL. Ch S ole SOn CLOS eno l~L1e : I.13.i S la Ch.:!rl·ette n >a va nco. i t 1')..18 • 
t )._.~.rtou t l u.. b ea t i tude de 1' a i r ca l o.ne , l a pai x , l a douceu:.~ in-
inie rJ.u s o i r :J.vaut p etoi le . Elle enve l o:ppai t ceux (lUi :Peillc..ic:: •. 
ons ol.J. ti on inutile , t endTess va i ne du ciel :' 
·. i e l t ab l eau 1·e a liste cle 1 ' inonda t i on de 1 Loire ! I l est w.~ 
6u eztl'" ordi na i re , a uss i . H Bazin ne garde pa s s on admi _ -~ t i on 
s eu l eraent p our l es beautes cliche's . Il ne choiset guE) :. e se ."' sujc cs , 
... .:..is i l sni t ave c le ffieme inter 8't chaque a spe ct du pa.y sc::~ge , r.1e r:e ··J.'!_:_ 
n i '3ont peu p i tt or e sques , • ::; >e s t s on amour p our l es ch oses -:.le 
l _;. n-ture qu i l es vivifie ; e t ce t amour se mon t re dans une vrt{'c:. ::: i on 
tu.il s i caracibe r is t i que a.e LI . Ba zin . 
::..::ncore une descri ption du p r i n t e mps , l a :p l us be l le s<::.ison 1.-:; 
1 ' .:..eli:·.~ e : 
't Lc.. terre eta i t , d.e va.n t elle , toute fleur ee . La pra i r ie av :.i t 
.;. v. f OUT::CUre de f oin mu r OU l es ma r guerite s , pa~ p l a gues , effa.-
""'i 0Et le ve l~ t blondi s s a n t des t i ge s e t des g r c::dnes . -Ulleu rs , .:-: ) e t .... ::...J' ~.:"'C 
l es ~outons d >or , ~illeurs le s tr~fles mauves qu i f a i sa i ent 1dE 
--:-..:::··,e s . Ohaque pas rompa i t de s heroes enla cees . Le vent succi tai t , ·le =-
- rofondeurs de l a mo iss on , de s re f l ets comme il en c our t su1~ tes 
·_.Jrl.es l c..~es 1 Il emporta i t le p ollen de myri a ds cl.e fleurs cor2r:1e 
Brouillard d. ' e cume . Touts l es b~tes qu i hab i tent l a t e rre C:::..~ i e ie r: t 
orn_ de l eura. trous • CJ eta.i t l a p lenitude de 1 > e t e, l a '3c...i:JO:.l 
·:: e , ou l a v i e , nui t e t j ou r , roul e s ous le s etoile s , af i n c.:.uc 
> l".0:1Lle 1.:;. b o i ve .'' .:< 
I l senple que , apres une l ongue des crip t ion c01:1r:1e ccl l e - c. i 
c:_·e D.uteur veuille l a p rolon g-er en e cho e t 1 )e'l2-r g i r et l c.. t cr.ne_~ -
:..~cn -;;- mgl .:.'.nt l a na ture , qu i s e tl~ouble ave c nous , et ~ui se -
:. j oui t ou t;'.Ui s ouf f:ce . I l y a que l que cho se de p res que huTJo.. i n 
.... _ls l :t. nature comrae il l a v oi t . uLa n a tur e n ' e s t pas cheg lui 
.3eul ement l e de'c or m1e ac tion.! ell e es t un pers onnage , pe· $Olll1'-'-.'!-3 
-::. or:1:-;;> l e::e qui j oue m1 peu l e :role du choeur dans 1 ::1 t rage rli e c:.nti -1m , 
..... ccom~')c:.gnant , c omment a.nt cha q_ue phase rle l , a cti on, ch.:.que nuc..nce 
' s ~entinents !'J 
On a l i t de ::::en e Bo.z in qu >i l e'crit a vec l' amour profon~i cle 
_ h 0!:1T:1e et de s choses qu i il lffa it v i vre .''Les e t · e s qu i doivent vi",-l'") 
.- t - il el i t , il f an t qui ils soien t a i mes ! Voie i un bon exa.r:1ple t.Lms 
l e d.ornie r l a bou r s de Se p temb r e : 
''Un oup de f ouet f i t p lier les l~eins ~ l a juinent de f l ctce , lee 
uC~.tl~e b oeufs baiss~rent l es corne s et tendi rent le s j arl~e ts , 
l e soc , L.!.vec m1 b r uit de f aux qu 'on a i guise , s >enf on 9a , l ate rre 
, ' ou";r i t , b1~m1e , f orman t 1.m haut remb l a i , qu i s e b ri s a i t en 
ontant e t crou l a it sur l ui-meme , comme l es e aux di vi s E:fe s par 
I - := . ::-:enG' Bc. z i n ; l e toute s on ame 
~ - _)ene' J:3. z i n : Detout e s on itme 
.J- ~Jouini clue metterle: Page s choi s i es de s auteu r s contemo_ r a L 1s . 
• 
• 
1 ? ,-f - .• ~.., , ,,_, "'·-;··, T.r:::."'J "-o-~rle' C< 't)"'ete"" -> l l·' l· e ·"t "- ·o · -'-- .o.•----. • '-- •-... v_ L... .o,J - L'-.L.~ ~.l ....:.. " - -'-' • .......,.._ U .!....~......;._ u u --'"'"'- .~.1 ~.!.. l G 'JL j:., ._J _;..;.J:.:_ ..., . 
uuUS J1E' :__·3~-U gli ·1se e cl >m1 :L:cer.J. i ssenent l:'GSUlier , l es Lt j•::::la" 
Ze r.tOr:_"".T-..i e: .. t S ..;.n.__, :plus de t::::·2.y il ppU.l'ent ·}Ue Si elles eud . .:if.:llt 
ti:...·.., nne ch..:l'l~e tte vi de sur une route unie • Le s he::.. bes so col-:.-
c~h....:iG:l t , cte rc:.cinees : t:refles , fo lles a voine s , p l 2.ntai ns , )hleol _;..~ , 
"9i:::.1y::..·ene l les , lotiOI'S J. flenrs jc:nmes deja Tifflees de gousse -
- . 
·:tunes , foug re s q_ui s ' ap:Juyaien t s u r leu1~s pal me s pliees , cour.1e rl :; 
jeu:aes che'nes aba t tus . Une vapeur· sortai t du s ol f:r <:i. i s su1·o:ci s -,) '- ::_· 1'--' -:: __ _ 
» ~ l e1.ll' O .. u jour . 1 1, 
Un c :c i t i q_ue fra.nya i s tien t l a theori \ .:mivante , qui est 
~;o:couos de notre sujet . Il a deux ualitL .. :fs u tiles a qui veut· 
co~-~1b.'! t::.·e b ien l a na ture : il chcLsse et il pgche . Il n >;y-; a rlue 
e cha.sseur pour savoir toutes les beautes d>une f ore t , les bruit ::: 
·nnombral) les et varies de ses '&tres et de ses choses et cette 
)~loiti...!.tion cont inue qui a tteste sa vie , conrrne il n l y Cj, que 1 <::. 
)~cheur p our connat tre tout l a splendeur cha ngeante de l a ri vi ~ 1:e , 
J t les jeux v.J.ries de l a lumi~re sur les eaux ou les ra~rons se 
•J ri3ent '2~lans l e meme langage on dira i t qu ' il n ' :: a que l e lcl1)0l.E-
::·n· -r)our E(urouver tous les sentiments du derni er l abour cle l c .. 
~a.ison , et- l a. jo ie qui vien t apres un jour de trava il r asso.s i <.tnt . 
-~:Jco:;:e une descri ption q_ui rnontre cette a ttention a u det<;;.il 
3t cet ea.pri t s;ylil.:pathi que q_ui sont les ma r ques de gm1i e : uJ ilen 
.~ i eux_, ils levai ent done et ils abat taient sur le so l l eur p io Ghe 
- ' ~~nc i en mod le , f orgee p our des gennts . IJa terre vola i t en ecl~ .:;s ; 
:=.. souohe f :cG'mi ssa. i t; que l ques feuilles I'ecroq_uevillees , :::·e stees 
Y\!l' les Sc.t :CL1ents , tomb a ient et fuya ient a u vent, ave c des ~rc.s_ue -
- nts 1e veJ.1 :re b rise, le pie cl cle l ) a rbuste a :pp<itra issG. i t tout en t i e:.: , 
-::i goureux e t ri i f:Lor ine ' vetu en hau t de l a mousse verts ou l ' e au 
" ~:.: l'Os ee :J et des :pluies s > eta i t concervee pendant le s etes lOLl-
t i::.1s , t ord.u on ba s e t n i nce comme une vrille . Les cicatrices 
l s b1·anches coupee s pa r les Yi ::_;n erour ne se coaptaicnt p lus .. 
_; tte v i gnc _.'T·-- i t un U'ge dont nul ne se souvena i t. Chaque qnnee , 
d_pu i s gu ' il avait conscience des cho s es , Driot a va i t t a ille' 
2.~ -,~igne , b i ne"' l a v i gne , cueille le r a isin cle l a visne .. bu l e 
~.- · n J.e l a v L .ne • .G t e lle rnourai t . 
Ja.rn--.i s l) lus l a. fluer de l a vignes , avec ses etoiles pales 
0 t "Jcs qouttes de mfuel , n ' a ttirera it les moucherons d' ete , et ne 
· ,9 2.1~clrai t dhns l a campagne et jusqu ' c" l a Fromenti~l~e , son pdr:L-LUD. 
-:. l 'ededa . 
Le v i vi, d >i ci longternps , serait plus r are a l a ferae , et 
_";.e se r~ i t p l us de chez nous. Quel que chose de familial , lme r ich-
... sse hvredita ire et s a crEfe perissa it dVec l a vigne , servante an-
cienne et fi d~ le de s L11.mineau . 
Il avaient , l ' un et l .J a.utre , le sentiment si p rofon d de 
0~tte perte , que l e pere ne put s >empeches de dire , ala nuit 
·corrb ' nte , en relevant une derniere fois sa peoche p our l a mettre 
::; ar son E(oaule . 
- '! i l a..ln m t ±e r , Dri o t , que no us a vans fait a uj ourd hui ! J~ 
:_!e t inci ::lent de l a vigne arr a chee dans • "La terre qui r_'le u rt"est 
u:n tribut bien tendre au pa~-san , rmi comme H. Bazin , ''a i me l a terre 
' - ~en Baz in La terre qui meurt . 
·· - Henry 3or-:l.e3.ux : 3entiments et idees de ce :temps. 
• 
• 
II ' 
e.., -.;e-c.~: ;_uJ <;; lle fc-it v i v1·e .. Ici i l nous i nt··od.nit c.L~- peinn..: _,,,-_: 
!-l--~- s .... n , g_·,Ln'l il pen1 une de ses ch res pos:Jes:::: ions . 
'' :.~-is I.: . 3o.~~ in e ::-:celle aux p "' ;y-su.ges <J. i iJ....:obles . Il ~- 1et -~o 
l-..!. :?<-- i ::--c et de l o. douceur , et une l)ro cision tre s s u re 1itll1S l e 
iess in , on y •;e:c:..ai t trembler des feuill ges , on y t3enti :..' -i t 
L . f·,:::1 ch·9ur de l> atinosph~ re , a i ns i qu e d.:..ms certa i nes toiles 1le 
JoJ.:ot oie coulent des ri vi~ res :par mi l es f a u i l l es argent eo ·ios 
s .._:ule s .. ') 1 
:2n nnlle p l a ce ne vo i t - on cette fra'icheur de l 1 Cl. t mos::)he .ce .JH:..J 
fi·e.;J'oante etue ct'.:1s l a de scri·otion de l a mont e'e au som.rnet de 1 ·-
on-:;c~csne de 'ainte-Od.ile en .llsa ce .Ltun mu:t , <:. hauteur d 7 ap::9iu , 
l o .. 1ge l c::. cre'te · c1 ' un bloc enorme de ro che r qui s >Ci-vdnce en s:;_)oi.·on .._ _,,__ 
ie ssus de la for~t . Il domi ne le s sap i n s qu i couvrent l as ~eutos 
le t oute s )...::.,1·ts . De 1> extrgme ::_) oi nte qu > il e!np n bsonne , comme de 
la 1.:..-nte::..ne d Ju..n. phare_, on d.ecouv11 e e. droi te tout Ul'l rne,ssef de 
.1ontc..,-;:1es , et l c.J, ::_; l.,;;, i ne d. ' .:"'lsase en a vant et "!. ga uche. En ce 
.or:lGl.1t 18 brouilldrd eta it di vise- en deux r egions , Cc. r le soleil 
,f h .vi t tom'i) EJ' 2-u - des sous de l a c:ce'te dea Vos ges . ~eout le nuc..; e 
.ui ne depc.:.ssu,i t 1_)o.S ce tte ligne onduleuse rle s cimes etai t sri s et 
te:c:i.1e , et i L1I!lediatenent au- dessus , des r a;}'Ons p:ces q_ue hori z ont.~u::::-: 
-e_·c .nt l '"" b:;,~mne et l a colorant , donna. ient a l ...i secnnde mo i t i <' 
- ' .:1 l " ' t --- i 1. )]<1 
'1U :p,.~~sa.::;e une a:,?p<n·ence •J_e _e ge re ·e , c e mous:3e ura1neuse . "" 
__ : • .l?· .u l -.lourge t Cles a. i t qu' on aimc1i t tel lemont certains li Elli.X 
~G l<..!- to .c:ce qn ' on d.esira i t le s p r es3 e r sur son coer . :S ) au tenr . , 
s"Obzi'le''a imera.it a i nsi les pa~rs .,;; . .g·es de ?ranee , surtout de l J cl.l:>._<e;t' 
ux- ci , il les sent jusqu ' P ftme . I l n ' a po int p our eux l a belle . 
aouci nee qui lui f a it qu i tter ave c un re gret lege r et presque 
ux les ter~es d > It~lie ou d ' Es pagne . 
l,e l'oman3 qui , s elon des cri t i ques , e s t le chef- d >oeuvre cle 
, n~ 3~ z in , contien t p liesieurs descrip tions , toutee touch~es 
· _, u:.1e teints de tri stes s e ca r a cteristi que cette histoi r e doulolE-
se . 
'eun Loua rn , ab ando1me par sa femme :2:l ona tie nne , a vu vend.1·e 
t ut che z l u i. Il est parti, emmenant ses enfants , cherchant de 
l , ouvra~e , au hasard des r outs . 
l< un - soir d >octob i'e , il a va it marche peneble ment , ~ cuuse 
1 .:1 p l u i e qui conrrnen9a i t a amollir les terre s , et c.!_u i vena i t )---l' 
d~es longues , couchee s p a r un vent do1uc . Il ne ces s a it de Jenser 
-:sen a illes dont c ' e'ta it le temps . Sa main s ' ouvra i t toute seul c 
__ grui n ab sent , sa mai n condam1ee~ 8: ne plus toucher l e fr oment . 
=1 ;: avai t cl[;!.ns l \ a ir de l ' oras e qui ne ST ande pas . Louarn o.v:..;, i t ~- -i:1 
.....:lwienne .::~:rait f a i n . IToemi a vuit faim . Ils montaient une . ·J 6'te 
l.or: t l e s omme t deva i t e tre b i en dloigne , ca r on i.i:!)e rcevn i t , tout 
:=: son JO i nt cul mi n c:mt , l a bache ~p m1e vo i ture cl.e roulier ; gui 
:;..;l.hotc:. i t en s >en · llan t et cell e .... c i ne semi·,"' ·i t pas p l us gros se 
r: >s en panier de jonc . Le jour a lla it finir . Fai s c 1 e t a. it un d.e ccEJ 
.j urs au le solei l di spar a i t sans gu 'on s a che ou , ni o-uand a que l 
laOment prec i s . Il y a vait seulement des b an cl es de ciel plu~ pc.i es , 
1- r-anr;' :3:-J:.l·.e· ux : Senti ments et i dee s cle ce temps 
:t- J.eL. ..:' · ... -z:i n : ..:..~es Oberle • 
.3- .t.ene Baz i n : Donati enne • 
• 
/ . ' 
u' uva::..·t·::!0 '-~ fn~ ee eF mouv~1Je~1t , '"" iroi t e rie l;... voi tul' e ·" e c:·c:.: • ..:_~ ''3 
u i ,__ loi -~::.:::.·. it . :;?,_,-... lm toi t ':f. Hi flit -.;;n. oche , JX.1.3 ·u.11 ::..'o -·c.rd , J . . ) 
.1 .. -~ ~·oi · __ c.:..ine : d..J3 c!:c .... r:l~) S us~ or.J.bl~i s , :ce::..ues fra1 che:ner~- , 
L3 ,.-i.:;_ ~-3 :_,J~"t le no1.1bre se cml t i li.. .. d t d. puis me s ..... uine , .. :;;-,1_' l:; 
ai:J.erni n d J ""vo1: ture que sui vai t l e .Brc. t on . v 
~ue de pathos clans e e recit l Et que de vei·i t ecf la fois 1 
~,li ne s o souvien t d >uu jou:r ll ou le s oleil dispa a i t s~ns qu > 1 
sache? ~ Ou qui ne sent pas la solitude et p resque la l ourdeur 
de la l1 ture a cette heur e du jour? 
Cette i escription du voyage de Jean Louarn montre _e ne :3 .J.zin 
(;O!nme poe te .L1Il est pa~ te en ce s ens qu ' il est i mpressionne 
· ns,1u )au fond de Pame par les cha ses ; en second li eu_. pa rce que 
le s h:t-p:cess lons s e t r a duisent chez lui en images ~ En un mot _, 
il e8t ci ld foi s dramat i ste , et a cteur , art i ste, et modele . 
::> e _\ene 3azin de cri t a dmi:ra:blement 1.m pays::~.ge p l ein e t.L·is-
te:3..:e , il s > e~rcelle dans 1<.::. -pe i nt1Ee d >un village souri ant , c~ l· 
il •J:J t opt imi ~3 t e sur t out . "lo i c i une descript ion , p resque nne 
·;1-:.)tO:;:-:.L·c.ohie , cte 1 ' --l. rdesie , p ris e d >un de se s Tomans u l u.s Tee;ents :t: 
- ../ ..r.. /" • ./ ..I,; , 
Le pri ntem?S eta i t venu . Iuand Davidee 1·entra · 1 ' Arde sie , 
il uva. i t de j ' renouvele l e c i e l, qui es t le premi e r l a f l eu:rir 
::'It il ve:rd i ssait l a plus pauvre Uotte de terre . Heme P a r do i se 
...... vc...it s on pri:'ltemps . Chaud.e , e lle fai sai t danser l ' ai a u rd.S -le,-:; 
' utt3s , e lle re l an 9a i t en g r osses touffe s les rayons qui tou -
. l~i e~t , on d.Ura i t dit , su l es pent s , qu >elle coul ait en c2Scdde 
1~ .::---Jt l e s ol e il l a fa i sa i t v i vre, de pr s , on ne vpya i t pas son 
.:_:~:;.. in , 1112-i s des mailles , de toutes le s coul eurs de cl ' a rc- en- ciel 
. u i r emuai ent sur l a p i erTe . 
Il n >y a va it point de matin snas chant de me rle , ni de nuit 
_._. .J.n.s l'O .ss i 0 nol . I.!a i s surtout l c fleur du genet a va i t e' cl a t , · 
t ~ar e l le toute l a contree bleue eta it couverte d ' or toute l a p i e -
- l'..;..tlle tai t r ejouie :' Sans son amour profond , 3ene Bazin trou•.""e 
~en~t une chose de beaut~ , t a ncUs que d' a utr e s n >ont que du 
_ /p~ i s pour ce t te f leur s i ha na l e . 
~~ncore une descr i ption pri se de ce t admirab le petit liv re : 
H ~nles a.va ien t , sous l eurs p i eds , lm dernier platea~l de le. ve - n,.,. 
scl.1iste qui va s)enfoncer dans l es profondeurs ; e lles avu.ient 
iT n t leurs yeux UTI tertre abandonne, Ve tu d ' herbe mai gre et 
-: .. ej a rouss ie par l a cha leur , et qui des cendai t pour se souder lUl 
eu plus loin au sol leger de l a p l a ine . Des peupliers en l i gn 
.J leva i ent la - our mar quer le limon du fleuve nourrissant le s 
~.:.. ines • . ·u de l on devi nait que l a courbe de l a terre fle'chi ssa ·t 
enc o e , qu ' il y avai t , sous les brumes a llongee s , des mai sons 
b l anches ~ve e l eur joi e des chemins , des p~~airi es , ga et l a cl es fro1·1 -
d.a i sons : arbres bordant l es cha mps , futaies massifs , gerbes a i gu s 
1on t l es po i ntes emergai ent !' Oe qu 1 on remat q_ue surtout dans ce tte 
l escrip tiom est u.ne p r eci s i on de deta il qui signif i e un ob serva. teu1· 
t s so i gneux de l a nature . Il ne se f a t i gue j amai s de n ote?r chag·ue 
&apec t des prov i n ces- de l Jouest de 1~ Fr ance , et dele rep oduire . 
:::: 1 --;;· a beaucoup de peti ts village s qu 1 on nomme rarement dans les 
l i vres . I.:a i s :. ene 3az i n s a i t bien que chacun a sa phy sion omie [;. 
1 i (lu >i l peut sai s i r et en donner un charme tout s pecial . 
1- J)omi n i que L:atterle : Pages choisies des aut eurs Qontempol'i..lines • • 
~- __ (ene' ·3t:.zin : David~e 3e:rot . 
o. 
• 
.jo r.L:: te:c11i er e::~I19le le 8-J :-..\ec-li ~ tl.e ~1•1i _c _:J.t-' ~·-·"~' -t e -.J ·._ .. i t~-3 
c-J Tfle :il s 0021 t c.~1 'lorn.:..iEe l''le l_ . IlJ. tu::.~e Lllons , e:xt..n· nc:c f:iU.t')l.,;_c:;:; 
c::: :::.· ..... it s 1 ' 1r.. l~omm rle ouerre : 
If Il c;.Vi..i.i t p::cis lill costur..1e :::e ch<.tsse brun , ot lli1 ch.::..p e:...u : .. or .; 
1 ) , e 1e zes poches etait un revolver , et dans sc.. rJc.in d.coitE: ;,_~l J .:.' -:.J_t 
f~r~~e-: --~vant de sortir de l J ombre du mur , il re~e1rcle.. 1u c o t e ou 
1;:; chenin s J ubai sse vers l a v~lle . LJ e:zt::ceme silence l ' -~t -
O~liEl.i t . Pour l]_noi ' 1 7 o:cclre de mobilisa tion a:,•i.;.mt ete l u.ncE(, n >: 
.... yai t il .::..ucun mouver.aent d.e troupes clans cette d i rection? ·Je~.JO P ­
.... lt il av..l. it beau regarrl_e·!.~ , entre les plataues , tantot ve:::.~d~lo.J 
?T~iries qui descendent , l gauche de l a route , tant8t vers le ~ 
ollinc s cul ti vee s ' qui se l~ven t clroi te il n > ape:ccewd t c.ucun 
:·:L'OU:.;Je de so l da ts . :Jerri~ re lui_, deve..n t dui , pas de convoi eu r.1c..::.· .::~_:o 
· on 7dl~e. Po..rtout l a nui t tranqui lle aux i mages familie res . ..Jur 
le ulu. to2.u les bati ments d.u Baerenhof ressembla i ent ~ u_ne ;c .. OD JO 
.. enle d.c paille , dans le champ a cO'te' les j ave lle s , d.e.bout ; 011 
t ... ,::J se cl:cessaient en files reguli~res , cor:m1e les tentes d >un cc.no 
en lol~ini . 0es :pe:cd::ci x seul es y dormai ent , et des a louettes . -
. :=asevz~u:{ , dans l e creux cles te1~res , n >e'tait plus 12.u>un pcu 
_>01.2b::.e et , 5.a.ns le cercle des montagnes , il n >y avai t plus c.!.u ' u:11~ 
1eule p0t i te lumi e re , g:cosse a pe i ne c onme m1e etoile cle cl i xiGr:le 
-;r:...:ldeu:c , et q_ui veill a it , ent:cc l es sapi nes , on ne suit ou :?i e:..: ... ·:: 
_;e 3J:J.tit .3epo.rerle tout ce ql.l l il u.imait ." . 
L.ns ce livre , comme dans tous J. :;s li v:ces e c:ci ts :._Jencla.nt l._ 
_.-.., ··::.:e 1_9s Lwllusions aux soldats et aux camps sont parse ees pc.. -c on~~ 
.., , }, · stoire , et meme l es desc:ci ptioU.s . Il est inutile de fs.ire 
:.:e .1--::.~quer d ) autre s exemples de r e a li sme dans l es clescr i :ptions ie 1 .... ll;_:c ' v 
. ls , on ~e peut pas clore no tre discussion sans menti onner la 
-:1.l i t Ef de tendresse e v i dente en s e s oeuvres . L'!: . Bondeau_x d.i t d~ 
._,en _... 3u.z in : ~ 3J.l con t emple sa be aute ave c tendre sse , il n .l ou0l.:e 
J s y_uc; cl.:l.ns sa sereni te elle est boru1e . conseill re • . • se rau-
-:)-·oche r d ) elle on gagne le calme ·ies sens et de P &me , 3t 1 >oi1 
=.cquie_ t cette s i m:pllci te d.u coeur qui a s on cha.1·me ~~ 
.:?our p l acer J ene ..Sa:z:j;n a u l'8.Ug de CeS reali stes CJ.Ui _cp:;.:Q.sont-
8 t lc1 vie c onme elle est , on a esqui ss e sa jem1e sse pa:cmi l es 
.:: ~ups ot les bois , a lors , on a r epasse.- que l g_ues unes de ses tes-
..:: ri lJti 0113 rl_e la nat ive • ::.:;nfin , a llons etud.i er SG S ·)8I'S 0l111d. :-:e:::: 
..... ., / - - , 
~o: Lte cle:cniere -pruve :ie son vrai l~ealis:oe • 
. )011 bet:•,U roman de " j)ona tie:rme "eS t pout- e't:ce l e :Jll:cS ::.·cf'c..li:.; · , 
tons . C > e ~;t uno h i s to i re sh:9 l e et doulou l~ep -;c:; • .'ei:l.n I.on;...c'.l 
~ ~ u:r pa.uvTe ferr.::t i er cle Bret:..:;_gne , d ont l e travai l ne peut nom.~.c · 
:. - fer.r:-:Ie Jon- tienne et l es tro i s enfc:mts . Les ferm.::lgcs sont e'chus 
Cl1 ~.-:.~ le SG. i.:Ji:. , lOl'S g_u' 011 offre a Sa fer11me Ul1e p l ace cle l10Ui.'Ti .J ('; 
~ ? .... :;.:is . 0e clei1art de ")ona t i em1e e st un grancl cha:;r i n :piur t!e~n 
~ ..... t eni:cesse Teservee e t profonde en est endolorie , ma i s il ~c...ut 
)ien s >y d~cider . 
Des lett~es v i ennent de Pa:ci~ ~ui Ror~e:c des n?velles de , J. l abaent~ 
~ les sont de p lus en p luc rares , b1entot 11 mJ en Vl ent p lus . 1 
Jon'-"tienne , presque joyeuse en qui ttant t ous l es devoirs de la DLNioon 
,J on;e ~u:-.:: nouveautea de l a granr:le ville . J .. ventureuoe et fa i ble , et 
co~uette cmssi , elle s >es t :pe::cdue tout de sui -te. Dans l ' enterv.:1lle 
le !Jalheureux Jean es t au comble de la mi s re . I l est san'"' t1· .v~il 
un des enfants tombe mal ade . I l es t oblige d >a l ler cle maisort 
ne:. i son :p our chercher une pe1ns onne ch..::..r i tc.ble pour soig:ner P en-
:.~..' _L.Ltt . Znfin , il envoie U:. Donatierme m1 telegrarnme d.e supreme dect3:3::.:e 
vl l e 118 repond p s . ~e mauva is bruits ont couru dans l e bourg , 
·~3S-r:t que l'" nourrice s >'muse . Uais un jour , la -peti te ~Joemi 
• 
~ _, · .,!-.····- ' q, _ r· ;; ··:. -·--.c to~11· l· ·,--,.1··+,... . .,,:. ' ' -.,-,. ·· 1 ~r • 
....L \Aolr:._i v , ..... \..., ~ v -L .._, ._ ~ _J....,_c; , .. .J .. w.._, .. _v.._, > "" u_ ...J...u v-u~-JC Lu --.L t...J _.__...., 
C; .:;;LL' . 1 .... 'le_·.:; :..1"' eut esist•JT ...:.uz: l_JL., i nte"' d.e l J Cill .... llt • 
11 T- ' • h' . d A. :i ' l } ' . 
-- • _;c..ZJ...:l _, 1811 Vl6 ClUe .... 1.118 Ulle u.m.e · 8 l:l.Cl'G , •.e CE'~~.J..,l , 
ec \2 h·etonne , l'inst i net nu.terne l ne peut e t:te :.:.,:r}rcihile' to::.t ' --~ i ".; ."l 
J n..; ti;:nnD l'evient ~ u foyer qu Je lle <.vY<:.~. i t qui tt s i j o eusement . 
" lin o.u :re - omancier t.:~.ur8.i t representtf l a fe rmne d4'fini ti Yenent _:?er1';.~ , 
oub lieuse r:le tout son passe refusant de revenir . Lui t il d. l .... ~. L; .:- 6 
~.:..u coeu r:le ce tte Don· tie nne un l'este d ' amour :9our ses enfc-n ts , 
e t 6 lle l'3VieiJt d l eur arroel , repren.·i.:te Sa plu.ce d::!.11S la nc.. i SOL 
1eu:·: fo i s pauvre , ou l a vie a tou jol:t.rs ·ete ruo.e , 011 l e bonheu~.· 
'1° '~ -.~. ·ol1'S ,, ~ 
.... "-' .>t:::: - _.., -- .t. • 
:::.e r·oma.ncier , tL ecri t I.: :__. tLz in , doi t savoi r et il doi t eli:: o 
le :Ll • .!~c;.., iS i l doi t auss i exprimer o l a i ssol' tl·anspa.l·a 'i' t!.·e n:~:; 
.;v:lclu..3l on Saine . i~ t voi ci a qu ' on peut d i re Cl.e I( "Jon.::.t tie nne ;• -; 0.. 
cu .. Llusion en est saine .. Le coe ur mJ.tern~l 1c 1::.:. j em1e !3retonne 
t:.:i•Jr~TQhe sur SL1 folie , ot a y ·es dix ans , elle evlent ~JO";.l .L\;; -
tJ.·ouve::.: s on mari. .Ia.is il s-' es t transforme en hornme v i e · ll i , 
·-- ~ e:o~1nc.iss~b le , ·b rise. Comme cette histoire se trouve verifi .te 
1 .... ~1 . .5 lb. vie. On voi t partout r1es f'erames conrue ~ondtienne .::;_ui 
c c;hellt , [}.:. iS qui Se I'e j_)Ol1tent , e t r:les hOI,1ID8S COmne tTee.n , q_ui 
:::C•U.L'~)ent CJ.ezsous leul~ croix de doul eurs , et qui se sontent :pu:ci -
iCs . 
Je ll ) e;:J t que l a ma,in de l lartiste qui peut pe i n•:l:ce des ar.DG 
.]Ui ") 03<:;e•iell t tc:nt d l energ ie morale • 
- :Jn " De toute son :ime ;· l e c.::.racte re (l )Eloi I.Iadiot .se f.::i.i t 
Ol~:•lt.Stre n.::n~ un simple incident . Il est en train de preu.:...l'er le 
v -.)er ·pour lui- me'me-et pour sa niece , Henriette . Il 1 >entend. 
)v.)procher cVlm pas a ccelenf. ~ilors l e pas accele1·e devient 
;1e cou:cse rup i de . Dans m1e minute il . se sent e mpJ.:isonw! iuns 
~ tnelle , d.e l a dente lle , des revers de so i e , et e mbr s :3e" troi3 
)O::.nes f ois . !ienriette est au comble de l a j oie p O.l' ce qu > elle ...:. ~te 
:::. o:·JLe ..... ·p remiere chez madame Clemence . Il e5'tai t le seul qui d."llt 
. ., e .:.·ojouir ave c elle lui toute sa famille lui 1tout l .) echo ie L 
~_ .:lnde nouvelle . r.·ais lui plus lent, o.ux e'motions , dit ; 
- - ;~ ne mJeto1me pas que t >a i es de 1 >a vancer.1ent . 
~eu u peu l a joie montait en l ui . 
~e d1ner fut une causerie . Apres le repas , il voulut un 
our •lans la ville . Une gloride 1' avai t pris : Liontrer sa ni~ce . 
-1 d.it 1· nouvelle a ses amis ma is ceux- ci ne comprenient point . 
i s l u i il n >tLva i t oesoin que de pa rler de son bonheur . 
•Jomb ien de quali tes c011tenues dans cette simple :1me de 
_ ~-sun . Un amour; se mont rant dans un orgueil pour sa niece dom-
i:ne sa pel~sonna.li te. Il ne vi t que pour elle . 
:-~enriette elle - meme est jelme et belle, et tr~s courageuse . 
~ua.n-3. on l a o.emanda i t en mari age elle refusai t , en desant : ''ce sont 
lames am.is , J',tienn e . je n >en ai pas d Jautres . Je sens qu >il 
:f::tut que je l es serve . Car c >est rna vie qu>ils veulent , c> e ..... t 
r. oi tout enti8're :' Un t e l sac:cifice de la pa.r t dJune jeu:..n.efille 
uoFs zemo le a ssez :CCJ.re , et pas en ha rmonie ave c l tL conclusion 
>m1 chur m.o.nt roman , mais c >est fid~le a l a v ie . 
-:eni ..)az in : Les Houve aux Obe:cle' 
- /snry 3ordeaux : 3entiments et idees de ce tenps . 
1- ~ugene ':-iloe r t: ::h~ <-tnce et Belgi que - ~tudes li ttera i:ce- ..?...:..ri s 1905 . 
_,__ .Jor:J.in· r!_ue :.Te tte:rle : Pc....ges chaises des auteurs conter.1poraines . 
• 
• 
'1 ""';"'" , (\ .• :, ,..., . rt. .,. t ,, 11 ~ ' ~ ..... ~/ .:c .-__.; t Cl . .,. , 0. ' l ~ 1.~ --e '-lu LLU ~ -uUi:> P- ~....,~:;;~1 e -1u1 1)._._;_::. , _:n ..... ,_,e ..... u.J.J , _ ~ 
':!. ~:o 1-... terre elle - r e r.1e . Touso c:..int IJu..mi nc .... ;U est un .le CC8 _) -< .; ~ ___ -:; ' 
1:.:u.1lG h:s e t l:::.oori eu:-: qui tr..:1vo.i l lent s;:;.ns c:or.nl ainte peTL-~ ·-::.~ t 
·u_:_1_r:; longue vie et qui Je -'c ouvent ~ l a f i n tout beuls et ~'}J.'JS~ue 
i).lnrlonne's . 
I l s emble que les h~b i t ant s cle l a cam)agne' COT!Ele 1rOUSS-1L:t 
Lumineau , a.t t i rent b ea ucoup ~1enif Baz in . Il s a it l es faire p·'r·le:.· 
m ,ne de:ms l es m:t.ys o'U 1 >on e s t volontie :. s si l encietiX, m'&mc les }?2-:, ·s~ns ~~ui n 61agent leur s mots comme si c >e'ta i t de 1 >arge:nt . 
3elon 1m ec r i va in ma derne : l'Il e st leur ami, et s ans doute i l 
le po~te sur son vi s a ge . On e s t volontiers b i en d i sp o s~ pour ce~: 
-...J . 
Hi vous t ei oi gn.ent de l a s~'11lpathie . S t le voi l · b i en v i te l i ant 
conversati on ave c l e conducteur cle s a voi ture _, l a pa tronne de 0011 
-- 1ibe::.. g~ , l e me t u;;er qui le r e g<.:'.rde · passer . On a touj ours q_ue l qu-
chose a app:. endre , surtout s i P on es t observa teur et de bon 
~u-)euent . Et L!: Bazin e st observa teur et de bon jugement :• Voil.J.. c e 
l.!Ui 8:1::-p l i gue s on r ea lisme . Il l a isse a ux romantiques 1 )urt do 
colorier de u reali s tes a. >une teinte de l ) ext raordi naire et de 
l ' imagi naire . Pour l u i r i en n >existe ~ue de s f a its . pas l es b~ss -
80.LS , m.:.:. i o l es pet1tes tri stesses , que t ant de romancie:cs G'vi tent . 
En l a p lupar t de ses livres RenlBazin f ait entrer des 
:eunes f i lle s . Oe s mnt des juenes f ille s ~u > on trouve enco e en 
::Y- unce . }ales ont l e cha r me ~ui vient a.> une e'duca t ion bien l oin 
i".3 d i 3tra.c ti on mondai nes . Cepe.u:i2:0 t , elles veulent bien ce 
:ru :;,e l les veule :nt . Une telle jeunc f i lle est Davide'e Bi ro t, hero i ne 
lu oman du meme nom. Elle a une gr an de influen ce sur plusieurs 
e.cs onne s sans en a vo i r lJ ai r ~ C' e s t cette ~uali te qui l e.. rend 
3i aima.b le~ e t .1 l a fois ' se fi clel e a l a vie . -
'Ju.vi d e e s t l a fille d' une comme r gant , e t elle e s t a llee au p.:; t· t 
ill~~e d >.rde se e , comme institutrice. ~lle demeure ~ve e m1e 
· utre - i nstitutrice don t l a philosophie de vie s e r e sume en ces 
.ots ; 'tVi ve z p our ~ous , f a ites l e nece s saire, - our a vance r , ~yez 
1.u1e bonne clas s e; b i en tenue, des cahiers proprcs , le re ste est 
-~:rp arflu don t pe r sonne ne vous soura gre . Pas de zele p our la. 
30r~cction du mal ~ l~i s David~e est toutle contra ire . lle n J est 
_) ..-.. s EG.oiste , comme Lllle. ~enee , I l l u i f a n t s ' occuper des proble . .la;3 
soci 8.ux. ::::ll e ne peut pa s supporte r l a doctrine de ul a i ssey- :fai re :' 
~lle a 1 ' esprit trop energ i q_u e e t l a force . Mora le t1·o for t e 
~our r ester tranquille a u mi l i eu du mal . Elle reus s it a rompre 
:,_,s r.1auva i ses r ela tions entre un fend.e u r . I1a ieul Ja cquet e t 
?hros i ne , une femme mar iee . Alors l J ayant f a it dereni r honl!le_, elle 
~e 1.10-rie avec l u i . C' e s t u:Q.e personne tr~s s i n 0 u liere , a I.Ia i eul 
;_u >on a appe le. Ri t - Dur parce qu ' il r i t peu s ouvent . ,-) ongeur plus 
""ue d >auJ· -·es , il pl a it pa r son visa~e et pal" sa pol i te s se • .3 ' il 
.1e parle q_uere , il e s t mus icien , po~te , ma i s n on pour l e s i ntl·igues 
-':. '--:..mour . On ne sai t pa s beaucoup sur cet h ornr:1e s i s ilenc ieux et 
-)on eprouve lme gl·ande surpr i s e a l a f i n d.u livre g:ua nd J a vic1ee , 
1·''' jeune ens t i tut_ice d )une f ami lle bou r geo i se lui donne sa mai n 
~:n rc: r i u.ge_, a l ui, simp le fendeu r o. 'un petit village . Eu i s D· v i rle'e 
..;,. 1.--u .:1u dela de. 1' e x teri eur . Elle o. trouvr~· de s ~uali t es c .;:. chees 
•• 
• 
~~ 2..u.o _ l-:.1._-~ .J!.'t :~- s ~:;·erls . 
«2:.o ·Gg_u> il ..... n::Ll~ ·se des 1 1~e ss ieuro ', .den€{ 3D.zin ne le s fc.. it 
::._· .b i en COC._;J liques ni bien orne s . Oe sont des gentilsh omr.l•38 
JL-'f!l-o ._. ~n~.!."is provinciaux enrl.u1·cis , v i vant d.u sol e t sur l e ;:.ol 
r!leme -:1 ui les nourrit .1 C 'est a i nse avec son trai tement d.u rOI:Ji:'.r 
h iotori que . 11 Les OberL, '! Ce liv· e est une pe i nture tres fr3.ppante 
ie l a dissensi on permamente qui suit 1 ' annexat ion de terri toi :~e p~ . .:;· , ...... 
na. tion conquerante . D' un c'8te" 1 '-1. generation p lus a ge e sentant 1 ' ,_d c~­
uillon de d.e faite , gard.e ardemnill nt son amour de l a vieille patrie -
1u v i e il orclre , e t reje tte toutes l es ensees de r e'conciliation 
-~U l10Ul16i:iU regi me . l:Je l 'autre c6te le s e spri tS plUS E(nergi g_ue s 
.:: t -!Jlus <:) mbi t ieux s ont mal d i spose'es a s e soumettre ' une vie cle 
~T -• i :;:, -;··e ~-ret ~ - -.. - _,J - • 
J >est le tri omphe de ~:Cem~ Bazin q_u > il a repn(sente ces O}?p-
o::itions fondamentaies , encore tres fo rte:s: apre s trente o:.nne e s 1"' 
c on:ru8'te , dans une famille di stinguee de 1) J.l s a ce . Le vi eux 
3 0I:lb·~~tt.:.;.nt , Phillil.ppe Oberle'__, et sa be lle-f ille__, :r.·=adame Oberle 
se T.:e.nq:ent centre l a n ouvelle loi du conque rant . :c l ors , iose·0h 
\Jbr;-cle - homm.e d. ' affai res , qui d.E(s ire ard.emment un a ccroi soement 
l_c..ns s on conmerue ne veut pas sacl~ifier sa v i e et celle de ses 
·.e1.::::.: e:nfants aux s oup i r·s i nutiles apres un passe, q_ui ne l~evienclre 
~ -flL•i s . 3e. fille Lucieil_ne , exub{rante et amb i tieuse , elevee d ...:..ns 
.1J:n -:fcole a llemande , se trouve en sy!npa thie avec son p~:ce . ;:e · n 
:. ~ll:.lS h or:1me cle h~ut~ edeaux ,. essaye cle f n i r e l a pai x ent:ce ce s 
.:;:.~:·_·!~13 opJ!os ds m<:ns 11 n )a po1nt cle succes . :1... 
Il serai t i mposs ible cle mieux saisir ou mi eux eA.!)l'ime:c l es 
_ tti tucles moru. l es des cu.racte res qur l.L Baz in n ous presente . 'l' ·.::: . 
. ~eEt ' tlonts et telles pensi es peuvent -&tre consider ? s ass ez exage r "' 
3Yl ter.1ps U.e pai x , m.ai s cJ e tai t pendant m1e guer :ce , c ornr1e not1·e 
'-~· '-- .:..1le 'iue1·re de 1914- qu >on p ouvai t vrai ment ap:precier l a s i tu::.t · on . 
:en / 3 '-"'ziL v i va i t pendant une guerre . I l savai t bien 1 > amertume 
..:) l es p1ejeges auss i b i en que la lo~raute, qui marquent une t elle 
"'PO ,-,.le • 
~ :..lloU-s consid.erer mai n tenant \lLes Houveaux Oberle '1une hi s t oi ::..: ...: 
,e l~ ~uerre de 1914- . La situa tion est sous quelques rapn orts , 
_·3~-o l...~ble <1 celle des uOber le.!.' et sans dout e 1 c'est pourquoi l ~ au-
·3:· .. ~~ l 1 a. nornmee 11Les llouveaux Oberle " . c >es t 1.m autre cas dJ u ne 
, -.:ii.Jon d. i v i see cent re elle-meme . 
Pierre et J oseph Ehrsam, sont nes et eleve's en 1> !:..lsa ce . 
~ l~l :;ran1 , elance le visage r e gulier et a venant , le s yeux pleins 
i.e v i e - e s t m1 vrai Latin-- -- r~ >autre , jeune hom.rne blond , c::.ux ~-eu:~ 
..; l olU:l , ~-12.. b a rbe en pointe , au:~ e'panles r ondes , au corps t:1sse 
; :, ::;oliie , ~--: lus lent d. >espr i t , tres peu pa rleur ma i s d ' m1e s i n ce':ci ce 
-~ui u..l L .dt ~us 1u ) d: l~ brut a li t e' . :~uand l a. gue r re e"clata en 1 9 1 1+ , 
,_; ;3s ieux ·em1es gens a >" l su.ce voul a i ent y entrer·. c >etait bien 
.__~,·'.:;u::: e l . !.:._.is ce -o u i d. clon:ne beaucon-o cl_e 1JeL10 /?leur mere , c J -=nt ·-'l'.1 
·- l ~ . -'- / ::J -i ~ · u · ~ 
_<:: 3 · eu:;{ :rr res s o 'JO :i. l t, r <.inges u.a.ns t eux camps enn em1 s _,__ 1erre ._.. ,t-;J 
l e 3 ::?rc..n(;;ctis et .Toseph avec l es _ llemancls • 
-~)1' s ~ue l c1ues mois cle se:rvice mili taire , Pie l~re ·~s t blesse, 
-.:.:t il os t envo;:re a l >hopita l d ) _~b :_,- - · . --._ ';;' r-encont:te . Eur i de 
1- ~-·.-:::Ir~- J o::.~:leau..·:c -:>en timen ts e t idees cl.e ce temps 
l- Ji. . • _:,~y··.e ,les :Deu:: Lioncles , le J.Jov . 1914 . 
• 
• 
'" - · -"' ) 5~ iet1·1·' '·.1·~·-· ~ .... l· 3'" c T!.i _::;,::L·t " -.:.. patrie e 1 .::o i _·.n-~lt .3-"<3 
.;.; _ .._,., ...... _. - -..,J :::; ' t) 1...... 7 ...... - ........ 
1~,3l· ::; to.:..) c(;J " ...::.:;.s lu. o;.;.t'""ille ~ E .... rie dcTieu::..·e '-"Yec son p1=:·c , _l -
"j(;l' io .'Le .Jl<.J.i::cr{ yec h onme cle lettl·es , et son petit neveu , :._..:tn.r. ic c , 
::_o• :t l e p~1·e Hubert cle ':Jlairepee est · lle [t l a ;;;ue1.re . Pic 1.Te 
t r.: .... r i e cor:.unence:!.rt -a s >,- i mer et on s Jattenc1 .1 un rnar i age inm8',l i~- t 
-~ t l.· e les deux . Eai s 1m j our , le s Cl t.:. i repee re goi vont l o. nouvelLJ 
e l .J. r:10T t cJ) I{nber t . Uain t enant tout eo t cLa mg?'. I.Iarie se obl ' .::;v'El 
, e ::..~ester a. vee s on p e 1·e qui vie ill i t , et son petit neveu , r.·a.u·:i c-3 
•ui est o::.. phe lin . Dans l J i n tervalle , Josept J officier de l ' aru-e 
<jlllenu.nie , trouve g_u > i l a des s~i!Ilpa t hie s fran9 .i s es . Il e:i_Jrov_yo 
un tel ch8.n<=;ement de coeur gu ' il ne peut l?lus rester sous L:'> 
d or:1i n " tion a l l emande • . i.lors il f a i t l a seul·e cho s e :possible , il 
<'l.ese 1·te . ·Jheg lui , i l est tre s mecon tent , La force de 1 ' opiniOJ.l 
_pul)l i g_u_e •'levi ent s i fo:cte q_u )i l entre dans 1' arme e franyaise 
~ 1~ pl~ce de son fr~re , Pierre? qui es t aussi ala maison en 
co:i1ge . .Li dame Ehrsam i nterce de aupres cte Marie pour son f i ls , ..:'l ., l'.!..'3, 
at enfin l es deux se trouvent unis . 
:!e r oman o.e gue rre est si vra i ! On sent j usqu >au coeur 1<:."1 
t:..·a:;•{die qui est entree dans les v i es de ces ..: l s a ciens . I l s sont 
fo1·c t=Ss d.e cho i s ir entre deux mat tres , et ces mai'tres , l a ?ranee 
et l ) ~lle~agne sont s?u~gonneux d >eux . / 
On Vlent de d~crlre quelques- uns des personnages de rtene 3~zi1 
et on ' vu q_ue cha cun est f i dele ala vie , et ....... l a-fois d>un diff-
e re:nt t~;"p e . n. Baz i n g o·ute beaucoup d ' observer les coutumes et les 
r.:weur s cle personnes en di fferentes profess ions et conditions d.e vie . 
Il t i ent a g l o±re,de n ) envente r rien , mai s d 'etre s i mplement un 
ech o de ces contes de nrovince . 
On a parle ..... jusqu >lci d.e Rene' Baz i n en lui - meme et en ses c<..:.ru.c-
t &:..·es . _:..lora , pour affermir son titre de r e a li ste ' a llons ex.::.~. i ne 
~o!1 livre u Davi de e :3 irot '' en comparai son de 11 EarHr Chepde l aine ' 
J2..r :r;oui s Henon . 
- La. s i mila ri te/ entre l es deux roman est evidente , plemie re ment 
...... ns l a n i so en s cene . L ' a ction de 't})avide e Birot " a lteu da.ns le 
~ eti t village d ' Ordes ie . On se demnnde \\ Pourq_uoi est - co qu >il choi s i t 
toujou:cs des l i eux s i i ns i gnifeants , s i p eu connus du moncle? 
7oi c i je crois, l a rai son ce n ) est que dans 1m te l coin d.e l a tel~~ce 
;:ru. )il trouvre cle s bois et des champs e t des f leurs qui s i gni fie::.1t 
t ...... nt d_e chises ~ cet amant de l a nature . Le · cha rmant peti t ronan 
1e ' t:-:lri..:1 Chande l a ine ''est lie,..... ave c les bo i s de Canada . L>auteur 
ic:9e int ce grand pa:TSage b l a n c a vec son ,..ciel s i blue et s es ri v~ 1.·es 
c:::Lches entr·e l es collines ,. et a vec son ete si cou:tt , Les Chapde l aine 
cleneurent au fond de ces bois de'serts , nresque i nhal)i t e s e xce~).te' 
~ - ~ 
-Jour les betes . 
- On peu t c omp~re r l e r e a li sme rle ce s deux livre s dm.1Xi~men t , ~ 
1 > g<:."- rd ~:es ca r .:.ctere s , de simpl e s pay sans , sans e'auca tion mai s , 
po sae dc:.nt de s coeurs d >or .En 11Davi dee Bi ro t 'J l.lai eul est ce t:rpe de 
0 .._ -_ oan s ilencieux cal'.:J.ct ei~i stig_ue des provi nces au nord de l u 
~.,:r., :nce . __ ins i , · en tti.:arie ·~hapde l a.ine :· l e p~re Samue l 0hap'ele.ine 
fL3t de l c. sorte qui d i t , en Jarlant de SC."- fernrne : t'l:Ju trav' il dur e t 
10 1 .::1 mi s e re pour elle comme pour I!lOi mais--t-Oujours encoura.ge e e t 
de belle hm eur . 
' '.2re s que de s l e dehut , on l ) u vu s l orienter vers l a pe i nture 
l.e l c.;. u i e p OlJUL .J. i re et )Jr'Ovincia le , et p r e ferer les peti tes 2:ens ..:.ux ,_--..l:..t::: eco " 
-~ene 3azin a une evidente predile ction pour les pc.:.;Js ns -les 
· ur.J.b l es , les J?etites 8'ens , il p..;.rle •.'Peux a vec plus d J<imour , il l es fr...it 
·l(i eux y- rler :9 011r ceux- l a il p os s ede une intui t ion coT!lpura~Jle 
~ ::::r: ~le / ·le ~= • Paul :3 ourge t pour L -1. pc1ycholoe i e des person ld.B:es cle :!. ~ ·-__ J -s l1 · ~~llte et T·lO"l r'\.. ::. i!1e . 
• 
On 'Je"'.lt l ire L. r·~oLc choGGZ :: TL'O":) OS :lu .Ll"'CC<J -~e ~ oui ::: -_ {. ,o~ 
I .:;""'it J..· - c;citel' le r!I:!:c.ue de 1 vie des 1)uuvrcs . 0ha.cm1 1e 8-:;,.J 
nJ::..'"onn .. J.;:;s;3 st de3:3ine lP une u<:..:ni ore c oi1se c1uente, cu.1 il c.. ve'cn 
- • - ') II -- . ~1 1 l 1 . " J l . d 1 pL-l·r..~l ces :-·ens . ~c.J.ns con d1Tle u l d.J? ( e c.t l n e on ea c 0111 e - "-
c~.:t· i e;_ . tu:re ; on est en p l e ine 11 e a li t • 
T · ' ' "" t 1 · t \l -n · cl " ., · t " t l 'r-
- . 
rol S lemem~::n , a compa r a lson e n re .va vl ee bl ro e _;<::.:. a 
._;}bpclelc.d n.e " es t remar q_n.ab l e pir le r e a li sme montre clunS 1 ' eu·.:.:_•i ~1F: 
:ec ·ieux li '.- .ces . Je s theine s cl ' amour ne r es s emb l ont gue re d. c c·,J.::;: 
'i.e la. -olupar t ctes rooans modernes . ~uoi que moins compl exes , il ':\ 
:Jo:nt tout-c.uss i vrai s . "Javidee , l a j eune ensti t utr i ce , sa ~~arie 
c. v0 c un s i nole oa~rsa.n qu >e lle a va i t sa uve- a. ' une vie cl e'recrl ,.e . ~ ~c:.rie 
3st ' i me'e rJ_>une -- be au j e.une homme , Pr an9ois .?aradi s . ?ranc oi s ezt 
301'1 i deal . 0epenclant , un j our , en t:a rchan t a t r avers l es "' bois , 
il e st per' .. u dans l a. nei s-e . i3 on reve d' amour est f i n i , . on pen:cl•3 • 
... is non . I l vi ent che g e lle un j e.un e homme de s .·: t ats - Un · s , nui 
ie.J i:..:·e de l ' epou ser . l1out s ouda iiJ7 L l me : e de Ua.r i e Heur t , et --1 ...... ~ en.2.1e f llle a:o· ndonne t ou te pe nsee du in8.r i age • 
. Ji on l e consid6'r e m1 pen cle te ls mari o..'?,'e s ne s ont p.s.s e:::-
tr~o~1inai res . Je n 1 es t pas le Monde oui s e l~ri e no..r l ) o..veu~1o 
: 1 ~- en~~ , v01T.E1e L<.lr i a. , QUi pensent au f:1C:. :c i a?;"~ COLJ.~"le devoi_ . -_) 1 ~·: s:::·8.~, 
c o.LD Jc.vi 18e , cmt 1 ' en tention d. ' a i der l e u r;3 a nenel' m1e vie 
· "'·~t ~ .... -. ~e 
.J..___ J '- • / 
_.e :ne 3azin et Loui s He rnon sont rl..es e s uri t s en esco :c·,l. P lli1 
--.eo l ?..:..utre P'-~l' l eur rec.li sme se.i n , Je :pendant , i1 :·..:.. un ~ . .-:t· .. 
/ • • ~ 1 • J 1 • • • • .::) • r.f / t d -· / ) • ::.···:c·-'---_. lL re::·._l 3 Ge n 1 , rn.J. lS a-IllSSJ. Ct. l r ere n e _,eL::: J...:.zn qua 
· .. it .L-2: jom .. · • 3i on met 'lLd · ·merre qui m"'ur t ,' de I.: . Be.z l n , et 
11 ~lE;e11ie 'i-l'Z:.nc.t.et '1rie }3 c:.L1 zac Co te- i' ciHG. on vo i t 1.m contl~nste t.::·8r:; -. · · · J 
- -.... , ) -~- " .. \:._ 
Le ~Eei:~ie l' es t tou t a fa i t opt i Eli Gte , Q.uo i qu e 1 h i s to i 1·e so i t 
t· .~i~ te . 
lin c::..· i ~~ i CJ.ue r e"sume ce li Yl'e ·te _i.ene ~3uz in en q_t el r ;:teB :1ot ;. 
··s-.. ·-;: -:~::n t_ ;~~::~e<:l.u ~a ~~1 D~ s ··. :~~oic f il s CJ..~:i ~J~~:c ~? ::J~~~::._s '- Lt :Z3 .::_ ~ > -~ ~0 1."'e gv..tc;J._~ell ~ , --v~1e Bu.~ ln nou s 1 o _o __ t.Le - '-·}PLl.;e ~- 1 ..... u'-" - L ..L d~ _, 
. l i l:; . ..: _, 1G~.i.; ::.~ 8s D3.SSel~ pour ne p l us r eveni e --!.ttendc~nt le S0L· .. l 
J- i.' .. ~'lt ;ui lui i:'e:1te d L l :petite -~ous i lle.J c:ui ro.mene b. lc. fer~1 
~Jcn :.::L-~10 8, Cd1ni qui se r a l e soutiel1 e t b i entO't 1e ma'l' t::..·o d.:: lu. 
:..' OL~ll t i c.. i re . Il cte:.it ric tTop v i e lle e t t:.. op b onne rc.i.ce IJOUI' 
__ 3 -Jlus c sue:Cel' . Lc oan,o; qu i ~onlc. i t dans se s ve i n e s enfe:rn ::.tit 
...;o·:.t~le le g- (J, i n , 1-m pe u d' ete rnel1e j eune s se . Il sent i t ::.·enu:t t:::..·o 
.Jll l n i lr; coul~age de vi vre . ~ t tourne ve r s l a route dont les 
Yi8r.:: ~l''E'83 reverd i SS i ent de v i nant de r rie re GUX Sa fo i e ' CCO"' red t 
ll o tu. .... on chapeau e t d i t le s deux bras e tend us -;."'li ens ma ;{ous i l1e, 
<.1V~ to11 .:-ea.n Hesm;y- .', Cette h i s toi re touchante r,1ontr e --~ene' .3c:.t.zin 
o Jtimi ste . Il vo i t en ro s e cnmme rP autres voi on t en no ir . Il a 
r3n cou tre .... be<:l.\lc ouu o .. e braves- R:·ens en p r ovi n c e . I l nous ~anne de 
1 >1mnc..ni t e une vision t r op !::Lgre ..... ab l e . )lle es t dans ses li v:c·e s , 
-~.:;-l~l..t e :::·-cot t e c-le YOl' t u et ri 1honn&tete . Il n 1a J?U.S "1l.J 01~ il .·' 
=-~-i::; \'3., ie c> o t e tout ce (1ue l a. l Tovi nce :::.~ell fel'Ge r ' on";·ie '1.; 6 d.eo -~:.· i t ; 
--'- ·lo ~)-"'-'8"''A cl ' ~ '·le .,At·t· e ) "t'Qrl. l1C"'-l ' -:..., '''"' C"-i '-' _,, ~ -~ - ''· . .., 1 l.; · V "-"" J·.::l ., .:>,J.._, '- '-"-.!. • -.~.._. _- , \.:... .._ ' :.. _, J..:..V ·..J..J......:.l ~ 11. 1..., .L ..,J :.. _.__, )LN-~~ .. c 
- : r.r) j ~ -.,..(' .d"l _,.. ., - -: ts..·es e llP1l i lo·:;o ·o11 e o; rne··· et t1·i ·t e ~ .:. l ~ u. e; 
'"::.. ......... J . - ..... -~ . ~ -- . .; • - __, ....... .. ... • - - ~ - "'-'# - - -- • - ~ ' 
-~-.!~ l ) i' -:.,_ 1'-'-n-:; lc..,., co:1c::otio:1 .._) L. - ·J! J Clu . luto't i l u l ..... c·J 
- )o~-L-~i CJ.1h~ r=etter lE{: ?c.;.~es ~jho i s ies es a u:teurs 0ontcL:.p uf o.i 1s 
• 
-I • 
l -- ' 
__ ......,...;_ J 
... O.L' .. lJ .- . 
• ... ::> - + - -. "'} ~1 0 n ... . l ) ·- ... •1 • . / ' '"I (.) :") ,, ._:t -· -. .. "'\ .~ ? -., -L -,. -! • ... . 
•'" ''-- v J ~ . .. llv ~Ul L.v "-'-.'-•8110 '-' l,;O .!:'t.l•J'-'l l11l •. .>. •• v. ,;01!1 ... UL._..-v · '-- .. · _, ::.' .L _ 
...:. f-..t. it ::;:.c::m~lre , :·lOu rles i:1' ivid.u;:..,llt -fj :.c.1i 3 cl.CS Gll>J8 I:1ble;: c; >·08"'.:- C:: -
~ i.L·c , 1.:. .. . 3ocieto, ce lle - ce -·8-i t l_).J.ra'l'"t ·e l > hor.rr~e soua les p l n::> 
\ i l~L13 ~. ;:r .. :;out8 , p.:..1·ee que , que , ce qui frG.ppe su:ttout / che2 olls , 
u ' ~a te lu lutte pour l~ vie . Or la l u tte pour l~ vie develop2e 
e ~ f-:.. i t I110l1t!l?r au jou:c toutes le s mauvci.i ses passions , les co1 vo · t -
i ses et le•3 haines . Ba. l zac a vu toutes les conri i tions · u I'1ilieu 
·los .:rllelles dc:ms P existence mod.erne , l' universel appetit d.e 1 >o1· 
e J~ ie l.s. volupte ne dechat ne , e t ces cond.i tions sont &f fre u so 
en veri te: mais ces tendances b rutales et v i olentes l >ont ponr.:-.~ 8 
~ l es g ro ss ir et ~ les enldidi r encore ~ I 
Voila l a phi l osophi e pessimiste que montre Balzac da.w3 son 
ll~;ug8Pe 'J-rLnde t i' Peut- e tre qu 7elle est fide le c1 l a vie_, mc...i s ce 
r~ l es t qu >un a utre exemple de J.. l a re ve~cite, cl.ont pdrle ';)anton . 
Il y a un CJ.ut re contr~ste s..;.illant entre l >oeuvre ·ls > ..~.-_i ] ·, 
o t .::;e lle rle Ec..vlzac . 3.en e/ 3az i n represente 'les indi v-i dnes de l a 
,·ic l'e' tlle ·:lu i s Honore ..... ie .r3&.lza c pe int ch<1c::uo caractere conr..e 
~ :--.)~ ie zuel 'J.Ue ve:ctu 01 ie :::_ue l ·:!n e vice . 
0~1 t1:ouvre che z -->zin cl.es hoEm1eS comme ~~aieul ."!::;.Jr.tue t , Tl.i 
':l ·~ -~U. 3lq_ne ci'l0.3e cle i)on et quelque cno·~e de ;11'-uv.:.:.is :'L:::.Es l e:E 
-. ::te ::.:·•"3 ; on L :ouv:ce ded fenmes , cormne 'Jona tiem1e q li SOt1J.: i)G""' ·· ,; 
'- • .._ ";')v'E" , ··LiS :::'-'-ibles ; o·1 trOEVTG deS jeUilC S -::·e--::.'1 CO~fl;•G T r ... 
( -- ·I~/' ,. l. v~t,l ,-:.· ·oi- ,(t ,~ 'J] l. -1.~ l - -,) >. i ~.~ · 1' · 0r1.:J8 · 0'" .._L···~01'~ ·-,or . ~ 
·- ~- , -. - .. -~ - -:..; ';, ,0\J.....-J .- _ ~..,.j ----'- '-"'4.. .l.L ' -- ..... .t,.\._ "" ~ 
_. _le ;~ , ..; .. • " --~ :.·..::.rie •:le :~lc.. i :r.·ep()e ,lui se s· rificnt pour ceu::: ~'./ 
(; l:' .. ; :_; ..... i r__;_.:- t • .a. 
,.;t;~-:e:1cL ..... :.1 t , "'hez '3.:.~lz....t.c , ch.J. -:tne )e.!.' 801l:n.:.:..c(e s;-mb oli se m1 ··ir:_. 
IL. ', ~ l ' --"1 1.'-Jnd le u ielJ.:c, ce sont .:.m:: d.es e;ell s 2: :9<l33ion li.:!.li·.fLU ~ t 
entiere , rtes .gena tout 1me venue qui ont 1m vice qui les tie:..-:t 
~"~ lez o~:ry:::· · Le . :)es bang_uiers avc.:i.·es et cupides_, ses vieux li')<J · ·J.::i.. __ _ 
- / l / ' "t" t . - . 1 h '- ~ . / S-3.3 ..l0c_ass<Js """DOl 1e1lX e Cl'lm lne. s ses "-omme s a. pro:ress1 0.l .:3 ~;·.::: -
c .i.'-lo ot envahi ss...~.nte de leu_ pe:::::=Jonnali te, 8.j:-t i stes_, r;en::. tl.e le"'...·'-~ ·- :_. 
.~ ·:::.:~1-listefJ , soll t bnrines jusqu > u:;r derni~res li0 nes c.tll:..;.l:rs e's 
: . ..::iG_U >en l enra notes les plus sub tiles . Pour ::3a.l zac , 1 .:1 vertu 
· ' :Js t le plus souven t que la resultante cl> une ha.bitncle ou "l. ' nno 
__ s'3 ion : v· :.n i te-; cc::. leul , orgue il . Par un effet cl )optique , q_u ) il 
=~~ :;:.:.tit evi ter , les t;ens vertueux l"Lli appu taissent D.Vec '\.e s t".L'C..i t s 
' . .., · • 'l · ·- a 11e "' " c2... ~'..J r.1'-"'.J.._ l a. :.L. u • 
__ u:.: s cette rliscussion des me"r i tes , ou principalerilent , 
las def<:iut s -ie Balzac , tournons a lu. consio_e' l.·a ti on clu cont1·· stE: 
e~1t1·e le - ea li sme et 1 > id al i sme . Le re"al i sme , comme ou a. v11.J 
:re1n•e'sent des choses vrai ment et honne'tement . ·~ue di t - on d.e l ..> i ·l .:L ... l -
l soc ? L i dealisr.1e represente <les choses dans une lumiere i r,1a6 inu.i1·e , 
e t il do.:.1ne d.e 1> e m-phase tout speeialernent sur l a p e rfection 
~- ·13tra ite , c Jest- a d_· e, sur cles i deaux . 
Pre sque tons n os grands e'Cri va ins ont ete- d:ss idealistes • 
i-~:r:·:1i les fn-m gais , George 3and est , peut--e'tre) le chef :ies idealis te . .:; . 
On trouvre des pet i tes nuan ces r:n t; .... -=: ~• .. L""'i':f::·ents c:..uteurs ; 
/ -
~-
.::Juge ne 
il 
Gilbert- La 
II II 
?..oman en Tirancc 
II II II 
pencian t la 
II 
19th 
If 
s ie cle . 
• 
t( ~ ,, 
on 'l i t : Vo i c i m1 r .::J.. l i;:; :te , et voi lt.k lm r or:lc.:mt i qu e. L:c..is n ' est- \J . .:: 
pc.. s 'J.U8 ; ' es t v r a i que che que ecr i v:J.in a s es "deaux. Si on <.;:. QJ:Lt 
Ce c i , on peu t voir f:J. cilenent que ::ene Bazin , meme dans SOl 
r ea li sme , exprime des idea ux les plush uts . On&.. cUt d_e l u i : 
• 
11
_1 U. c :cu cle tout e s Se S force S a ce CJ.U' il "J' c.-t de meilleur dans 
l ' <1 :t t et cl.:..n s l a vie ; il a rna ~che devant lui avec une conv i ct i on 
de Jlu s e ~ p l u s &.rdente ve i 'S un .. ideal f a it de nobles s e et cl e pu-~a t l i 
il i_.;. :pai s i b l ement , sans fracas et sans f ievre , ·ie ses t1a i ns i n -
du::;tr ieuse s et respectueuses , e'difie une oeuvre don t on peut 
:li r e des mainteno.nt, qu ' elle a c cro"it le patri mo i ne de notr e li tter-
'"" turo na t i onale .'' I 
_Je n e' 3azin f a i t pa ral tre s e s ide'aux en ses c<:"'..ract~re s . Il 
senble q_u >on a i me tous ceux qu >il fait agir Dans ses draraes . 
Un s econd tra it qui montre ses i deaux c >est sa philosop hie 
o·)t i Di ste de l a vie . Il glorifie l e sacrifice . Un cri ti nue el i t •le l ui-' 
({ .ssez rte gen s nons p arlent de notre de'caclence , et n ous i a r.J.ontl~ent 
i ::.~r e'T,1G'ii 2.ble , et i n s i stent sur ce sujet comme s >il l e ur itD- i t 
~- :>rd'[:!.!) l e . :>es heros sont cle ceu..'C qui ne perclen t j o.na i 3 . J onf i ::...:lC:':; 
et TLli ent ::.~ z.. i s on , a ttendu que c >est sur eux 1ae'lnes qu >ils COP.l:!_)tent 
'3 t l' eu::,:: oue leu vient l eur c on f i a nce .c 1.acm1 de ses li vres lc.J.iSS3 
nne i Gp re ssion cl) espei~ance , de confiance ians 1 >action , de l' en-
..1L:>sL..nce ou ·le r8-)ara ti on po s s i ble .'' 
::..:nfi n , en l~esum<?.nt cette d i s cuss ion sur l e r e(aliSJile iie _·:ene 
3c.z i n , on a vu -: 
? remier e r!lent :- qu ' il y u deuz sortes de r·e"ali s me philo s ophi c}.- e ~ 
_ e ~·eG.li sme oxagere et le re'alisme rnode'l~e' . et qu >il y a troi s 
~ .. -)es .:J.e re'a li sme l i ttera ire - la :peinture clu mal suleme n t; l c. 
p::: i u t ure <ie s indi v i dus et l a re:pr s e n t ation de f a its exa cteme n t . 
-.)elL-...::i~mement , on e. classifie dene 3 a zin co:rrii!le ~uteur du 
~~oisieme t~~e- qui re:pre sente des cha ses telles quelles . Pou r 
prouve:r cet t e a ssertion on a etudie sa vie , s es descriptions 
\e la na t uTe , e t ses caract8-res . 
l1ro i s i ~me :r.lent- on a f ait nne com:paraisson entre le r ealiqrre 
·' ,-:; -~ene' 3u.zin enuJo.vi dee 3 i rot"et le re'o..lisme de Loui s Henon 
t:..:r-1 •l= ~u.r i e .Jhapde l a i ne ·~ 
,u a trie ::aement- on a fait lim crt:tntr ;") ste entre La t er:t e 'lUi 
.. ectt ~2--- :~zin et ~ugene G-Tandet ~.r J c;l z~c . _ . 
__; ln':Ul emement , on a can t:taste le re a.ll s me e t P Hle.:.•. lL:3r,1e • 
. :; · :z ienement , on a non t r e' co:r.unent le s i d.eu.ux de .~ene' Bc1zin 
so:tlt e_-:p::.er:le s d ... ms s e s livr es , par s es pe r s onnuges a i oion 
8i"'.Oi3i s , ""t ::__)o. r sa philos ophie de l a vie si s i 11e , e t s i ·u ,.,. .. 1e 
1 ' "::, r ·o,:-:···<J.e 1_e se s t:J. l ent s . 
/ 
V..~l:_ , _..-_;..c; . L.1. \'"~.-i. 6' -~ ·· : .. o t . 
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~ Toute son BI·e - P~~l s l S 7 • 
3ol·lov.u:z: , ::1e:..!.ry : 3entiments e:t Id~es de ce tem::.)s • 
.3el'So.ucour t , .~.1hcn·t de : Les 'Je leb rite's d >o.ujourd; 1ui , l't..:.ris . 
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T.'.lcyc1opei ia. - lr i ttt.~.ni cJ. 0 11th cdi tion CELtho1ic . 
'' ~re·:. Interc1B.tiona1 - 19th • 
... l_u· .. e.ct , Gustave : IJettres ~ Ge orge Sand , p 59 
ril• e::·t , ·..::u :- ~ne : Le :~oman en F_a.nce pendant le 19th si~cle . 
.~ouin , E . Jonferen":!es de l J ~J.. cadEfnie · royal e de peintu:re e t de 
scul pture , P~ris 1 S63- p- 143-147 · 
.7\l.l1i·vi1le , 1 . .?etit cle : 1-:!.istoi :re de l a. J~anoue et {\.e l L li tto'_·_ tu:.: ~ 
f:r..:-'.llCC..iSO des o:rL ,l nes ;:>, 1000 . 
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7 ~ / 
~) oni:J.i -~ue : .?c..ges choi s ies des o..nteul'S co~te f'1l10.!.'c.. ill.es 
--L ..J(.;;, Ziil • 
:.:;·:::.c :.ea e11::-: :·onrles - le 15 :.1oy . 1914 . 
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